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memberikan ijin dan bimbingan kepada penulis untuk dapat melaksanakan PPL 
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5. Ibu Hesti Mulyani,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan Jurusan 
Pendidikan Bahasa Jawa, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan 
masukan-masukan demi kelancaran program pelaksanaan PPL 
6. Bapak Dr.Sukidjo,M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL Jurusan 
Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan pemantauan 
kegiatan PPL hingga penyusunan laporan ini 
7. Ibu Dra.Tri Suwarni, selaku guru pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan petunjuk selama pelaksanaan praktik mengajar. 
8. Salam sayang dan terima kasih kepada keluarga (Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan 
Kakek) yang selalu mendoakan dan mendukung seluruh kegiatan saya. 
9. Rekan-rekan kelompok PPL SMA Negeri 1 Minggir dari berbagai jurusan atas 
kerjasamanya selama kegiatan PPL. 
10. Seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Minggir yang telah memberikan 
keceriaan, dukungan, dan semangat selama melaksanakan kegiatan praktek 
mengajar.  





Penulis sangat menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. 
Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi 
sempurnanya laporan ini agar dapat memberikan manfaat dan memberikan 
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Universitas Negeri Yogyakarta memiliki program yang memberikan bekal dan 
pengalaman kepada mahasiswa khususnya prodi kependidikan yaitu berupa kegiatan 
PPL, dimana PPL ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa 
UNY. Secara umum, kegiatan praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan 
wahana bagi seorang calon pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh 
pengalaman dan memiliki bekal yang cukup dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya kelak sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang 
professional dan berdedikasi tinggi apabila telah menyelesaikan program studinya. 
Dalam kesempatan ini, mahasiswa melakukan praktik pengalaman lapangan di SMA 
Negeri 1 Minggir yang beralamat di Pakeran, Sendangmulyo, Minggir, Sleman. 
Kegiatan PPL ini berlangsung sangat singkat yaitu satu bulan, berbeda dengan tahun 
2014 yang dilaksanakan sekitar 2 bulan. 
Pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari 
observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi beberapa tahapan yaitu persiapan 
mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Pada tahap persiapan 
mengajar mahasiswa terlebih dahulu menyusun RPP dan media pembelajaran. 
Kemudian pada tahap pelaksanaan PPL mahasiswa melaksanakannya di kelas XI IPS 
1 dan XI IPS 2 dengan materi yang telah disesuikan dengan silabus dan RPP yang 
te;ah dibuat. Pada tahap akhir yaitu evaluasi hasil mengajar, dimana mahasiswa 
melaksanakan ulangan harian. Dalam melaksanakan PPL ini mahasiswa menghadapi 
beberapa hambatan sehingga mahasiswa selalu melakukan konsultasi dengan guru 
pembimbing untuk menyamakan persepsi tentang materi yang diajarkan dan untuk 
mendapat masukan, saran dan bimbingan dalam pelaksanaan praktek mengajar untuk 
mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. 
Secara keseluruhan PPL yang telah dilakukan oleh mahasiswa dapat 
terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan 
harapannya semoga ilmu yang ditularkan mahasiswa dibangku kuliah dapat 
bermanfaat bagi siswa SMA N 1 Minggir. 
 
 







A. Analisis Situasi  
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib 
yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri 
Yogyakarta. PPL merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
sebagai wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sekolah, atau lembaga 
masyarakat sekaligus untuk melatih mahasiswa untuk menerapakan pengetahuan 
dan kemampuan yang telah dimiliki. Sebelum diterjunkan ke lokasi PPL terlebih 
dahulu melakukan observasi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk 
menyusun program kerja. 
SMA Negeri 1 Minggir terletak di wilayah Pakeran, Sendang Mulyo, 
Minggir, Sleman, Yogyakarta. Lokasi ini bisa ditempuh dari Yogyakarta selama 
45 menit. Sebelah utara sekolah adalah area persawahan, sebelah barat 
perkampungan penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 
Moyudan, dan sebelah timur juga berbatasan dengan area persawahan. SMA 
Negeri 1 Minggir di bawah pimpinan Kepala Sekolah Drs. Suharto, terus 
berbenah diri dalam meningkatkan mutu dan kualitas baik itu output atau  input 
dalam membangun citra SMA Negeri 1 Minggir yang berdedikasi unggul. 
Sebelum melaksanakan program PPL, diperlukan sejumlah data yang akan 
menjadi dasar pelaksanaan program tersebut melalui kegiatan observasi. 
Observasi yang dilakukan oleh mahasiswa dibagi menjadi dua macam, yaitu 
observasi kondisi fisik sekolah yang berhubungan dengan fasilitas yang tersedia 
dan observasi kondisi non-fisik sekolah yang secara garis besar berhubungan 
dengan permasalahan dan potensi pembelajaran. 
1. Kondisi Fisik Sekolah 
SMA N 1 Minggir terletak di dusun Pakeran, Kelurahan 
Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Lokasinya sekitar dua puluh kilometer arah barat dari pusat kota 
Yogyakarta. Sekolah ini berada agak menjorok kedalam perkampungan 
sehingga mengurangi gangguan dari aktivitas jalan raya, dan dapat lebih 
mengkondusifkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 
Secara umum kondisi fisik SMA Negeri 1 Minggir, Sleman, D.I 
Yogyakarta sudah layak sebagai tempat belajar mengajar.  Beberapa ruangan 




a. Ruang Kelas 
Sekolah ini mempunyai 12 ruangan kelas. Dengan pembagian, kelas X 
berjumlah 4 kelas (X-1, X-2, X-3, dan X-4), kelas XI berjumlah 4 kelas (2 
kelas IPA & 2 kelas IPS), serta kelas XII berjumlah 4 kelas (2 kelas IPA 
& 2 kelas   IPS). Pembagian jurusan di lakukan sejak kelas XI. Hal ini 
sangat bagus dalam menanamkan kemantapan siswa dalam memilih 
jenjang jurusan yang akan di pilih ke depannya. Kondisi setiap ruang 
kelas secara fisik sudah baik. Segala sarana untuk menunjang 
pembelajaran telah tersedia dengan baik, seperti: LCD, whiteboard, 
spidol, penghapus, dll. 
b. Ruang Praktek dan Ruang Pendukung Sekolah 
Disamping ruang kelas, praktikan juga mengadakan observasi 
kelengkapan   gedung/fasilitas yang ada di SMAN 1 Minggir, Sleman 
Yogyakarta. Sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan tersebut antara 
lain : 
1) Ruang Praktek dan Laboratorium 
1.1. Laboratorium IPA 
a) Laboratorium Biologi 
Fungsi utama dari ruang praktik ini adalah untuk mendukung 
kegiatan praktek untuk mata pelajaran Biologi. 
b) Laboratorium Fisika 
Fungsi utama dari ruang praktik ini adalah untuk mendukung 
kegiatan praktek untuk mata pelajaran Fisika. 
c) Laboratorium Kimia 
Fungsi utama dari ruang praktik ini adalah untuk mendukung 
kegiatan praktek untuk mata pelajaran Kimia. 
1.2. Laboratorium Komputer 
Fungsi utama dari ruang praktik ini adalah untuk mendukung 
kegiatan praktek untuk mata pelajaran TIK. 
1.3. Laboratorium AVA (Audiovisual) 
Ruangan yang biasa disebut ruang AVA ini digunakan untuk 
pelajaran atau kegiatan yang membutuhkan media seperti VCD 
player dan tape recorder. Saat ini ruang AVA juga sebagai tempat 
pelatihan ekstrakurikuler band yang mewadahi siswa SMAN 1 
Minggir dalam bakat musik. Ruang ini juga di fasilitasi dengan 





Mushola digunakan oleh seluruh warga sekolah secara aktif  
untuk   kegiatan keagamaan dan kegiatan yang lain. Sarana prasarana 
seperti mushola sangat dibutuhkan untuk meningkatkan iman dan 
taqwa siswa. SMA Negeri 1 Minggir mempunyai mushola, akan tetapi 
ada beberapa masalah yang harus diperhatikan. Di tempat wudhu tidak 
ada sekat antara tempat wudhu putra dan putri, tetapi fasilitas alat 
ibadah sudah terjamin. 
3) Ruang Guru 
Ruang guru mata pelajaran yang ada di SMAN 1 Minggir, 
Sleman Yogyakarta disatukan dalam satu ruangan, sehingga dapat 
dengan mudah untuk menemui guru-guru mata pelajaran. 
4) Ruang Kepala Sekolah 
Ruang kepala sekolah berada di samping ruang guru dengan 
tujuan agar mudah dalam komunikasi antara Kepala Sekolah dengan 
guru-guru dalam hal penyatuan visi-misi sekolah. 
5) Ruang Tata Usaha 
Ruang TU berada di depan gedung sekolah  di sebelah ruang 
Kepala Sekolah dengan tujuan agar mudah dalam melayani siswa dan 
masyarakat luar yang berkepentingan dan mencari informasi dengan 
sekolah.  
6) Ruang Bimbingan Konseling 
Ruang bimbingan konseling berada di samping ruang kelas, 
dengan tata letak yang strategis, yaitu berada ditengah dengan lokasi 
yang mudah dijangkau oleh semua kelas sehingga siswa dan 
masyarakat bisa dengan mudah untuk menemukan ruangan ini. 
7) Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 
Ruang UKS yang dimiliki SMAN 1 Minggir ini masih 
bergabung dengan Ruang Bimbingan Konseling. Hal ini dikarenakan 
ruangan yang terbatas. Dan untuk meminimalisir kemungkinan siswa 
menjadikan UKS sebagai tempat bolos. 
8) Ruang Fasilitas Lainnya 
a) Perpustakaan  
Perpustakaan SMA Negeri 1 Minggir terletak di bagian 
utara menghadap ke selatan berdekatan dengan kelas X1 dan 
Mushola. Ruangan cukup nyaman karena ber-AC dan 
dilengkapi dengan komputer dan printer untuk menunjang 
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kebutuhan guru dan siswa. Koleksi buku di perpustakaan ini 
sudah sangat lengkap. Tetapi ukuran perpustakaan yang tidak 
terlalu besar menjadikan penataan buku kurang terbenah. Hal ini 
dikarenakan prasarana seperti rak buku di perpustakaan tersebut 
masih kurang. 
b) Lapangan olahraga (lapangan basket, lapangan sepak bola, dan 
lapangan voli). Lapangan basket SMA N 1 Minggir terletak di 
sebelah tenggara SMA. Sedangkan lapangan sepak bola dan 
volley terletak di tengah sekolah, yang juga merupakan lapangan 
upacara SMA N 1 Minggir. 
c) Fasilitas pendukung lain yang berfungsi sebagai fasilitas yang 
digunakan oleh seluruh warga sekolah untuk menunjang kegiatan 
sekolah, antara lain: koperasi sekolah, kantin, kamar mandi, dan 
tempat parkir. Kop\erasi siswa berjumlah satu yaitu terletak di 
sebelah laboratorium Biologi. Kantin SMA N 1 Mingir 
berjumlah tiga terletak berdampingan di halaman depan sekolah. 
Kamar mandi SMA N 1 Minggir yang tersedia sudah cukup yaitu 
berjumlah  2 WC guru  dan 3  lokasi WC siswa. 
 
2. Kondisi Non-Fisik Sekolah 
a. Potensi siswa 
Siswa SMAN 1 Minggir, Sleman, Yogyakarta berjumlah kurang 
lebih sebanyak 380 siswa. Siswa-siswa tersebut adalah yang mendaftar 
sebagai siswa dan registrasi ulang pada setiap tahun ajaran baru.  
Motivasi belajar siswa di SMAN 1 Minggir Sleman, Yogyakarta 
sudah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari frekuensi minat mereka pada 
lomba-lomba (mata pelajaran dan ekstrakurikuler) dan keaktifan di kelas.  
Semangat dan antusias untuk berorganisasi dan mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler juga sudah tinggi. Setiap siswa saling berlomba 
untuk mengikuti organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada mulai 
dari ekstrakurikuler keterampilan hingga pengembangan diri. 
b. Potensi Guru 
SMA Negeri 1 Minggir yang berada di Pakeran, Sendangmulyo, 
Minggir, Sleman, Yogyakarta memiliki tenaga pengajar sebanyak 33 
Guru dan karyawan diantaranya guru dengan pendidikan akhir S1 
sebanyak 20 orang  dan guru dengan pendidikan akhir S2 sebanyak 3 
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orang serta 4 karyawan tidak tetap, 17 pegawai, dengan 6 pegawai yang 
sudah berstatus tetap, sedangkan 11 pegawai lagi masih berstatus 
karyawan tidak tetap. 
Di dalam kegiatan belajar mengajar guru-guru di SMAN 1 
Minggir, Sleman, Yogyakarta  memiliki dedikasi yang tinggi dalam hal 
memotivasi siswa, berinteraksi dengan siswa, dan penyampaian materi 
yang menarik perhatian siswa. Walaupun berdasarkan pengamatan ada 
beberapa guru yang cara mengajarnya masih kurang menarik bagi siswa. 
Dedikasi yang tinggi dari guru-guru SMAN 1 Minggir, Sleman, 
Yogyakarta dapat dilihat dari antusiasme guru-guru dalam mengikuti 
pelatihan, penataran dan seminar-seminar bagi guru. Kegiatan yang 
diikuti guru-guru tersebut, sedikit banyak telah mengubah cara mengajar 
yang lebih inovatif, kreatif dan membuat siswa tertarik belajar. 
c. Potensi Karyawan 
Jumlah seluruh karyawan di SMAN 1 Minggir, Sleman sebanyak 6 
pegawai yang sudah berstatus tetap, sedangkan 11 pegawai lagi masih 
berstatus karyawan tidak tetap yang terdiri atas petugas TU, petugas 
perpustakaan dan penjaga sekolah. Para karyawan SMAN 1 Minggir, 
Sleman memiliki produktivitas yang baik yakni sesuai dengan tugasnya 
masing-masing.  
d. Sarana Prasana Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar 
1) Media Pembelajaran 
SMAN 1 Minggir, Sleman, Yogyakarta mempunyai media 
yang sangat memadai, hal ini ditandai dengan adanya papan tulis yang 
baik, kursi yang sesuai dengan jumlah siswa, serta sudah tersedia 
LCD projector dan laptop. 
2) OSIS 
            Kegiatan OSIS belum berjalan dengan maksimal dan sekarang 
sudah mulai mengaktifkan kembali keorganisasiannya.   
3) Ekstrakurikuler 
Melalui wadah OSIS siswa dapat mengembangkan potensi yang 
dimiliki dengan optimal. Program kerja yang dijalankan antara lain 
majalah dinding dan MOS. Kegiatan OSIS tahun ini secara umum 
sudah jauh lebih baik, tetapi masih perlu pembinaan terhadap kinerja 
mereka agar bisa mandiri. Selain itu para siswa dapat menyalurkan 
minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan 
pada sore hari dan diikuti wajib oleh kelas X dan XI, meliputi: 
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- Ekstrakurikuler wajib: Pramuka bagi kelas X dan kelas XI 
(Bantara) 
- Ekstrakurikuler pilihan: qiro’ah, seni tari, bola volly, basket, 
sepakbola, batik, kerajinan mendong, kerajinan bambu, band, dan 
paduan suara. 
4) Visi dan Misi Sekolah 
Visi SMA Negeri 1 Minggir adalah terwujudnya sekolah yang 
bermutu, mandiri, berdasarkan imtaq.  
Sedangkan misinya adalah: 
- Melaksanakan pembimbingan pemahaman dan pengembangan 
potensi secara optimal. 
- Melaksanakan pemberian bekal keterampilan untuk 
mempersiapkan kemandirian. 
- Meningkatkan  penghayatan terhadap ajaran agama sehingga 




B. Rancangan Kegiatan PPL 
Perumusan Program PPL 
Dari hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh TIM PPL 2015 di 
SMAN 1 Minggir, Sleman pada tanggal 7 Februari sampai 23 Februari 2015 
tmenghasilkan beberapa program. Menilik Praktik Pengalaman Lapangan 
tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu tidak bergabung dengan 
program KKN, maka TIM PPL 2015 mengadakan program yang terbagi 
menjadi program individu dan program kelompok. Program kelompok 
dilaksanakan oleh semua anggota kelompok dengan pembagian jadwal 
dengan menyesuaikan jam masing-masing jurusan. Sedangkan program 
individu dilaksanakan oleh setiap individu sesuai jurusan masing-masing.  
 
Program PPL ini meliputi dua hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa, 
yaitu: 
1. Persiapan Di Kampus  
a) Pengajaran mikro (Micro Teaching) 
Kegiatan pengajaran mikro merupakan langkah awal yang 
mendasari semua langkah program PPL, karena kelulusan 
pengajaran mikro merupakan syarat mengikuti program PPL. 
Pembelajaran mikro dilaksanakan pada semester VI untuk memberi 
bekal awal pelaksanaan PPL. Dalam kuliah ini mahasiswa dibagi 
menjadi beberapa kelompok dengan dosen pembimbing yang 
berbeda.  
Praktik Pembelajaran Mikro meliputi : 
 Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sebelum 
melaksanakan praktik mengajar di kelas, mahasiswa 
diharuskan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP). Dimana RPP tersebut digunakan sebagai pedoman 
pengajaran oleh guru setiap kali tatap muka. 
 Praktik membuat dan menggunakan media pembelajaran. 
 Praktik membuka pelajaran. 
 Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai 
dengan materi yang akan disampaikan. 
 Praktik menyampaikan materi. 
 Teknik bertanya kepada siswa. 
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 Praktik penguasaan kelas. 
 Praktik menggunakan media pembelajaran. 
 Praktik menutup pelajaran. 
Setiap kali mengajar mahasiswa diberi kesempatan selama 
maksimal 15 menit. Setiap selesai praktik mengajar, mahasiswa 
diberi pengarahan, koreksi, serta kritik dan saran mengenai 
kekurangan dan kelebihan yang mendukung mahasiswa dalam 
mengajar. 
b) Penyerahan di sekolah 
Program ini membuka seluruh rangkaian kegiatan PPL di 
sekolah yang dimaksud. Penyerahan mahasiswa PPL 2015 
dilaksanakan pada waktu observasi. 
c) Observasi  
Observasi merupakan langkah awal dari pelaksanaan PPL di 
lokasi, di mana mahasiswa yang melaksanakan PPL atau praktikan 
melakukan observasi pembelajaran di kelas, yaitu melihat secara 
langsung proses belajar mengajar di kelas yang dilakukan oleh guru 
mata pelajaran. 
Observasi yang di laksanakan di mana dalam observasi 
tersebut praktikan mengamati bagaimana guru mata pelajaran 
ekonomi menyampaikan materi, perangkat pembelajaran yang 
digunakan, proses pembelajaran, metode pembelajaran, 
penggunaan bahasa, waktu, gerak, mimik dan suara atau itonasi, 
penggunaan media pembelajaran, bentuk dan cara evaluasi serta 
perilaku siswa, baik ketika di dalam maupun di luar kelas. Semua 
hal ini merupakan acuan bagi praktikan untuk melakukan 
pembelajaran di kelas. 
Tahap ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh 
pengetahuan dan pangalaman terlebih dahulu mengenai tugas 
menjadi program guru, khususnya bertugas dalam mengajar. Objek 
pengamatannya adalah kompetensi profesional yang dicalonkan 
guru pembimbing. Selain itu juga pengamatan terhadap keadaan 
kelas yang sebenarnya dan dalam keadaan proses belajar mengajar. 
Observasi kegiatan proses belajar mengajar bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai 
proses belajar mengajar yang berlangsung, proses pendidikan yang 
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lain dilembaga tersebut, pemanfaatan media dalam proses belajar 
mengajar, hambatan atau kendala serta pemecahannya. 
Proses observasi berlangsung pada tanggal 7 Februari sampai 
23 Februari 2015. Kegiatan observasi ini membantu para mahasiswa 
mendapatkan gambaran nyata tentang proses belajar mengajar.  
Pembekalan  
Aspek utama program ini adalah adanya kesiapan mental para 
praktikan untuk dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh 
pada waktu kuliah. Pembekalan dibagi menjadi 2 periode, yaitu 
pembelajaran berdasarkan jurusan dan kelompok PPL. 
2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
 Tahap ini dari praktek pengalaman lapangan adalah latihan 
mengajar dikelas. Pada tahap ini mahasiswa diberikan kesempatan 
untuk menggunakan seluruh kemampuan dan keterampilan 
mengajar yang diperoleh dari pengajaran mikro. Demikian tahap-
tahap dalam program dan rancangan praktik pengalaman lapangan 
yang dilaksanakan di SMAN 1 Minggir, Sleman Yogyakarta: 
a) Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
dasar yang harus diketahui oleh guru praktikan. Pengetahuan 
dasar tersebut meliputi: 
i. Kemampuan dasar mengajar 
ii. Kompetensi guru 
iii. RPP 
b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah  sebuah 
rancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru  sebagai 
pedoman dalam menyampaikan materi. RPP sangat penting 
dalam proses pembelajaran di dalam kelas karena RPP 
membantu guru dalam menyampaikan materi sehingga tujuan 
pembelajaran bisa tercapai, khususnya pembelajaran bahasa 
Inggris. 
c) Praktik Mengajar 
Praktik mengajar yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa 
didasari oleh hasil observasi yang akan dijadikan sebagai 
panduan dalam menyusun kegiatan-kegiatan pembelajaran, 
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panduan dalam membuat media pembelajaran dan panduan 
dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai. 
d) Ulangan Harian 
e) Ulangan remidial 
Ulangan remidial untuk siswa yang belum mencapai standar 
ketuntasan belajar sehingga dengan ini, peserta didik bisa 
mendapatkan kesempatan untuk bisa menuntaskan hasil belajar 
mereka secara lebih optimal dari sebelumnya.  
f) Menyusun perlengkapan administrasi guru (jurnal mengajar, 
kisi-kisi soal ulangan, dan analisis hasil ulangan). 
g) Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan ini dikerjakan secara individu, rangkap 
tiga eksemplar, yaitu untuk DPL, sekolah, dan mahasiswa 
praktikan. 
h) Evaluasi 
Evaluasi bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa 
dan aspek penguasaan kemampuan profesional, personal dan 
interpersonal. Format penilaian meliputi penilaian proses 
pembelajaran, rencana pembelajaran dan media pembelajaran. 
 
3. Program Praktik Persekolahan 
Program ini merupakan program kelompok PPL UNY 2015 diluar 
kegiatan praktik mengajar. Kegiatan ini dilakukan dengan pembagian 
jadwal dan penyesuaian jam praktik mengajar setiap jurusan : 
1) Piket harian sekolah (KBM) 
2) Piket harian ketertiban/ Jaga Piket 














PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
Kegiatan PPL ini dilaksanakan selama kurang lebih waktu aktif satu bulan, ter-
hitung mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 12 September 2015. Pelaksanan 
PPL tersebut dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN yang 
telah dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 1 Agustus 2015. Sebelum pelaksanaan 
program ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan demi kelancaran program 
tersebut. 
A. Persiapan PPL 
Keberhasilan suatu kegiatan sangatlah tergantung dari persiapannya. 
Demikian pula untuk mencapai tujuan PPL, maka praktikan melakukan berbagai 
persiapan sebelum praktik mengajar. Persiapan-persiapan tersebut termasuk 
kegiatan yang diprogramkan dari Universitas Negeri Yogyakarta, maupun yang 
diprogramkan secara individu oleh praktikan. Persiapan-persiapan tersebut 
meliputi: 
1. Pengajaran Mikro 
Persiapan paling awal yang dilakukan oleh praktikan adalah mengikuti 
kuliah pengajaran mikro. Disini praktikan sekaligus melakukan praktik 
mengajar pada kelas yang kecil dengan standar KTSP 2006. Yang berperan 
sebagai guru adalah praktikan sendiri, dan yang berperan sebagai peserta 
didik adalah teman satu kelompok yang berjumlah sepuluh orang dengan 
seorang dosen pembimbing. 
Dosen pembimbing memberikan masukan, baik berupa kritik maupun 
saran setiap kali praktikan selesai praktik mengajar. Berbagai macam 
metode dan media pembelajaran dicobakan dalam kegiatan ini, sehingga 
praktikan memahami media yang sesuai untuk setiap materi. Dengan 
demikian, pengajaran mikro bertujuan untuk membekali mahasiswa agar 
lebih siap dalam melaksanakan PPL, baik segi materi maupun penyampaian 
atau metode mengajarnya. Pengajaran mikro juga sebagai syarat bagi 
mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL. Dalam praktik mengajar mikro ini 
mahasiswa diberi waktu 15-20 menit dengan kesempatan tampil lebih 
kurang 4 kali. 
2. Observasi 
Observasi adalah kegiatan pengamatan di sekolah yang dituju untuk 
kegiatan PPL yaitu SMA Negeri 1 Minggir. Observasi dilakukan setelah 
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pendaftaran pelaksanann PPL dan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran 
mikro, sehingga hasil dari pengamatan dapat direalisasikan langsung ketika 
melaksanakan pembelajaran mikro di bangku kuliah. 
Observasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu observasi kondisi 
sekolah dan observasi pembelajaran di kelas beserta peserta didik. 
a. Observasi Kondisi Sekolah, meliputi: 
1) Observasi Fisik Sekolah 
Dalam observasi ini yang menjadi sasaran adalah gedung sekolah, 
tempat ibadah, kelengkapan sekolah dan lingkungan yang akan 
menjadi tempat praktik. 
2) Observasi Potensi Siswa, Guru, dan Karyawan 
Observasi ini mengamati potensi kedepan yang mungkin dimiliki 
oleh siswa, guru, maupun karyawan di SMA Negeri 1 Minggir.  
b. Observasi Pembelajaran di Kelas dan Peserta Didik 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, mahasiswa 
mendapat gambaran utuh tentang pelaksanaan proses pembelajaran 
yang berlangsung di kelas. Beberapa hal yang diamati dalam observasi 
proses belajar mengajar meliputi: 
1) Perangkat Pembelajaran 
Guru sudah membuat perangkat pembelajaran atau buku kerja 
guru yang berisi satuan acara pembelajaran, program tahunan, 
program semester, alokasi waktu efektif, analisis materi 
pembelajaran dan sebagainya. 
2) Proses pembelajaran 
a) Membuka Pelajaran, pelajaran dibuka dengan salam dan 
doa kemudian dilanjutkan dengan apersepsi. 
b) Penyajian Materi, guru menyampaikan materi berpedoman 
pada buku atau materi ajar. 
c) Metode Pembelajaran, metode yang digunakan yaitu 
menyampaikan informasi (ceramah), tanya jawab dan 
diskusi/presentasi siswa. 
d) Penggunaan Bahasa, bahasa yang digunakan yaitu Bahasa 
Indonesia. 
e) Penggunaan Waktu, guru menggunakan waktu secara tepat 
yaitu 3 x 45 menit setiap minggunya. 
f) Gerak, gerak guru di dalam kelas sudah cukup aktif. 
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g) Cara Memotivasi Siswa, dalam KBM di kelas, untuk 
memotivasi peserta didik dengan memberikan kata-kata 
motivasi untuk menyemangati peserta didik dan 
pemanfaatan konsep pelajaran dalam kehidupan sehari-hari 
h) Teknik Bertanya, teknik bertanya yang digunakan guru 
kepada peserta didik yaitu setelah selesai diberi penjelasan, 
guru menanyakan kejelasan peserta didik secara langsung.  
i) Teknik Penguasaan Kelas, guru bersikap tanggap, baik, dan 
memberikan petunjuk yang jelas, sehingga kegaduhan yang 
dilakukan peserta didik dapat segera diatasi. 
j) Penggunaan Media, media yang digunakan dalam KBM ini 
adalah buku paket, papan tulis, power point, dan LCD 
projector. 
k) Bentuk dan Cara Evaluasi, untuk mengetahui tingkat 
pemahaman peserta didik, evaluasi yang dilakukan berupa 
tanya jawab/ lisan dan tes tulis. 
l) Menutup Pelajaran, pelajaran ditutup dengan 
menyimpulkan materi yang telah disampaikan dan 
pemberitahuan tentang bahasan materi pada pertemuan 
selanjutnya. 
3)  Pembekalan PPL 
Pembekalan ini dilakukan oleh UPPL selaku koordinator PPL di berbagai 
tempat di UNY. Pembekalan ini memberikan materi mengenai 
pengembangan wawasan mahasiswa tentang pelaksanaan pendidikan yang 
relevan dengan kebijakan baru bidang pendidikan dengan menyesuaikan 
dengan kebutuhan sekolah serta materi yang terkait dengan teknis 
pelaksanaan PPL. Pembekalan yang diberikan ada dua macam yaitu : 
a. Pembekalan jurusan, yang diselenggarakan untuk satu jurusan dari 
berbagai prodi. Pembekalan ini diikuti oleh semua pesertaPPL. 
b. Pembekalan kelompok, yang dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing 




B. Pelaksanaan PPL 
Dalam  kegiatan PPL di SMA N 1 Minggir, ada beberapa kegiatan PPL yang 
dilaksanakan, yaitu: 
1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Sebelum melakukan praktik mengajar, mahasiswa praktikan membuat 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan kompetensi yang 
diajarkan.  
2. Pembuatan Media Pembelajaran 
Selain mahasiswa praktikan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) sesuai dengan kompetensi yang akan diajarkan, mahasiswa praktikan 
juga membuat media pembelajaran yang bertujuan untuk membantu 
menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. Pada 
setiap mengajar satu kompetensi dasar, mahasiswa menyiapkan media 
pembelajaran berupa PPT yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman 
dan menarik perhatian siswa. 
3. Pembuatan Program Tahunan dan Program Semester Genap 
Mahasiswa mendapat tugas dari Guru Pembimbing untuk menyusun 
Program Tahunan serta Program Semester Genap mata pelajaran ekonomi 
kelas XI IPS. Sebelum menyusun Program Tahunan dan Program Semester 
Genap, mahasiswa terlebih dahulu membuat jam efektif selama setahun. 
4. Kegiatan Praktik Mengajar 
Setelah mempersiapkan untuk kegiatan PPL maka selanjutnya 
melaksanaan kegiatan PPL yaitu kegiatan praktik mengajar peserta didik. 
Pelaksanaan PPL ini dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 dan diakhiri 
tanggal 12 September 2015. Pelaksanaan PPL kali ini diawali dengan 
bimbingan dengan guru pembimbing yang telah dibagi pada saat observasi. 
Mahasiswa mendapat dua kelas yaitu kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 dengan 
mata pelajaran ekonomi. Bimbingan yang dilaksanakan sebelum praktik 
mengajar bertujuan untuk menyamakan materi yang akan diajarkan oleh 
guru dan mahasiswa. Selain materi juga bertujuan untuk kebenaran dalam 
membuat RPP. Bimbingan biasanya dilakukan sebelum proses pembelajaran 
dilakukan. 
Setelah melaksanakan bimbingan kemudian melakukan kegiatan 
praktik mengajar yaitu: 
Praktik Mengajar Terbimbing 
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Mengajar dengan bimbingan adalah mengajar yang didampingi 
oleh guru pembimbing. Pendampingan ini bertujuan untuk penilaian 
dari guru pembimbing bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh 
mahasiswa. Selain penilaian juga guru pembimbing menyampaikan 
kekurangan dan saran-saran yang membangun dalam mengajar. 
Praktik mengajar ini dilaksanakan dalam satu bulan selama jadwal 
PPL. 
Dalam pelaksanaan PPL ini mahasiswa praktik mengajar sesuai 
dengan jadwal mengajar dari guru pembimbing. Jadwal mengajar 
tersebut yaitu dari hari Senin, Selasa, dan Jumat untuk kelas XI (XI 
IPS 1 dan XI IPS 2). Untuk jadwal mengajar selangkapnya dapat 
dilihat pada Lampiran. 
Dalam setiap pertemuan terdapat beberapa materi yang harus 
disampaikan yang mengacu pada silabus dan RPP serta disesuaikan 
dengan KTSP 2006. Juga dalam setiap pertemuan harus memper-
timbangkan indikator yang harus diajarkan serta mempertimbangkan 
kebutuhan waktu untuk praktik. Pembagian materi tersebut dapat 
dilihat pada berikut : 
Tabel 1. Agenda Pelaksanaan Pembelajaran XI IPS 1 
No Hari, Tanggal Materi Ket. 
1. Selasa, 11 
Agustus 2015 
 Pendahuluan. 
 Pengertian angkatan kerja, 
tenaga kerja, dan kesempatan 
kerja. 
 Perbedaan angkatan kerja, 
tenaga kerja, dan kesempatan 
kerja. 
Perkenalan mahasiswa 
dan memberikan materi 
serta membagi siswa 
menjadi 5 kelompok 
untuk membuat materi 
menggunakan power 
point. 
2. Selasa, 18 
Agustus 2015 
 Upaya peningkatan mutu 
kerja. 
 Macam-macam system upah. 
Kelompok 1, 2, dan 3 
mempresentasikan 
hasil diskusi mereka. 
3. Senin, 24 Agustus 
2015 
 Pengertian Pengangguran. Kelompok 4 
mempresentasikan hasil 
diskusi mereka. 
4. Selasa, 25 
Agustus 2015 
 Jenis-jenis pengangguran. 







No Hari, Tanggal Materi Ket. 
 cara-cara mengatasi masalah 
pengangguran. 
5. Senin, 31 Agustus 
2015 
 Pematangan materi dari 
awal. 
Memberikan post test 
dengan materi seluruh 
Bab 1. 
6. Selasa, 1 
September 2015 
ULANGAN HARIAN 1. Soal ulangan harian 
terdiri dari 10 soal 
pilihan ganda dan 3 
soal essay. 
7. Senin, 7 Agustus 
2014 
 Pengertian pembangunan 
ekonomi. 
 Faktor yang mempengaruhi 
pembangunan ekonomi. 
Penyampaian materi. 
8. Selasa, 8 Agustus 
2014 




pembangunan ekonomi di 
negara berkembang. 
Diskusi kelompok dan 
penyampaian materi. 
 
Tabel 2. Agenda Pelaksanaan Pembelajaran XI IPS 2 
No Hari, Tanggal Materi Ket. 
1. Jumat, 21 
Agustus 2015 
 Pendahuluan. 
 Pengertian angkatan kerja, 
tenaga kerja, dan kesempatan 
kerja. 
Perkenalan mahasiswa 
dan memberikan materi 
serta membagi siswa 
menjadi 5 kelompok 
untuk membuat materi 
menggunakan power 
point. 
2. Senin, 24 Agustus 
2015 
 Perbedaan angkatan kerja, 
tenaga kerja, dan kesempatan 
kerja. 
 Upaya peningkatan mutu 
kerja. 
Kelompok 1, 2, dan 3 
mempresentasikan hasil 
diskusi mereka. 
3. Jumat, 28  Macam-macam system upah. Kelompok 4 
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No Hari, Tanggal Materi Ket. 
Agustus 2015  Pengertian Pengangguran. mempresentasikan hasil 
diskusi mereka. 
4. Senin, 31 Agustus 
2015 
 Jenis-jenis pengangguran. 
 Sebab-sebab terjadinya 
pengangguran. 





5. Jumat, 4 
September 2015 
 Pematangan materi dari 
awal. 
Memberikan post test 
dengan materi seluruh 
Bab 1. 
6. Senin, 7 
September 2015 
ULANGAN HARIAN 1 
 
Soal ulangan harian 
terdiri dari 10 soal 
pilihan ganda dan 3 
soal essay. 
7. Jumat, 7 Agustus 
2015 
 Pengertian pembangunan 
ekonomi. 
 Faktor yang mempengaruhi 
pembangunan ekonomi. 
 Indikator keberhasilan dan 
kegagalan pembangunan 
ekonomi. 
Diskusi kelompok dan 
penyampaian materi. 
1) Membuka Pelajaran 
Tujuan membuka pelajaran adalah untuk menyiapkan baik siswa 
maupun kelas pada kondisi siap untuk pelaksanaan belajar dan 
mengajar, baik secara fisik maupun material. 
a. Mengucapkan salam 
b. Mempresensi siswa/ menanyakan siswa yang tidak hadir 
c. Melakukan apersepsi 
d. Mengulang sedikit pelajaran pada pertemuan sebelumnya. 
2) Penyajian Materi 
Mahasiswa menyampaikan materi dengan metode ceramah yang 
diintegrasikan dengan tanya jawab kepada  peserta didik. Pemberian 
materi kepada peserta didik dilakukan dengan cara  menulis hal-hal 
penting di papan tulis. Selain itu juga memanfaatkan media yang telah 




3) Penggunaan bahasa 
Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan peserta didik 
adalah Bahasa Indonesia dan kadang-kadang Bahasa Jawa.  
4) Penggunaan waktu 
Waktu yang tersedia digunakan untuk membuka pelajaran, 
penyampaian materi, evaluasi, dan menutup pelajaran. 
5) Gerak 
Selama di dalam kelas, mahasiswa tidak terpaku pada satu tempat 
tetapi juga berjalan ke arah peserta didik untuk mengetahui secara 
pasti kesulitan yang dihadapi oleh peserta, dan mengkondisikan siswa 
di kelas. 
6) Pendampingan Siswa Presentasi 
Mahasiswa mendampingi siswa yang sedang melakukan presentasi di 
depan kelas dan melakukan konfirmasi pada materi yang telah siswa 
jabarkan dan jelaskan di depan kelas. 
7) Teknik bertanya 
Di sela-sela penyampaian materi, mahasiswa terkadang memberikan 
pertanyaan kepada peserta didik. Jadi, pertanyaan yang diberikan tidak 
hanya di akhir proses belajar mengajar saja. Teknik bertanya yang 
diterapkan oleh praktikan pertama-tama adalah memberikan 
pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Tujuannya adalah agar 
peserta didik tersebut mau berfikir. Kemudian mahasiswa menunjuk  
salah seorang siswa untuk menjawab.  
8) Teknik penguasaan kelas 
Teknik penguasaan kelas yang dilakukan oleh praktikan antara lain  
dengan bersuara yang cukup terdengar selama kegiatan mengajar, 
menegur peserta didik yang  tidak memperhatikan pelajaran, dan 
selalu mengarahkan peserta didik untuk tetap memperhatian/ 
konsentrasi pada pelajaran. 
9) Media Pembelajaran 
Media pembelajaran yang digunakan oleh praktikan adalah media, 
media powerpoint, whiteboard, dan buku paket ekonomi yang 
disiapkan dalam menyampaikan materi tiap KD. 
10) Menutup Pelajaran  
Kegiatan ini dilakukan dengan  menyimpulkan  materi yang telah 
dipelajari dan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya, setelah itu mahasiswa mengucapkan salam. 
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11) Menyusun alat evaluasi 
Sebagai  rangkaian dari kegiatan belajar mengajar, mahasiswa 
praktikan harus melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat 
pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang telah 
disampaikan oleh praktikan selama kegiatan mengajar dilakukan. 
Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan praktikan di dalam menyampaikan materi kepada peserta 
didik. Bentuk evaluasi yang diterapkan oleh praktikan adalah 
keaktifan di kelas, pemberian tugas, dan ulangan  tertulis. 
12) Melaksanakan Administrasi Guru 
Setelah praktik mengajar, mahasiswa juga melaksanakan kegiatan  
administrasi guru seperti pengisian presensi siswa, daftar kemajuan 
kelas, daftar nilai, pembuatan program tahunan, program semester, 
pembuatan soal ulangan harian, analisis butir soal. 
13) Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah 
Selama kegiatan  mahasiswa menjaga piket diantaranya:  Jaga Piket, 
Jaga Perpustakaan, serta mengikuti Upacara bendera setiap Hari Senin 
dan Upacara Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengikuti 
apel dan senam pada perayaan Hari Olahraga Nasional. 
5. Evaluasi dan Penilaian  
Evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran di SMA N 1 Minggir ini 
yaitu menerapkan KTSP 2006. Evaluasi yang digunakan disesuaikan dengan 
materi yang telah diberikan dan juga sesuai dengan rancangan kegiatan 
yaitu satu tugas kelompok dan satu kali ulangan harian. 
Untuk penilaian disesuaikan dengan Kriteria Kelulusan Minimal 
(KKM) yaitu 75 untuk pelajaran ekonomi. Apabila hasil evaluasi kurang 
dari KKM, maka peserta didik dikatakan tidak lulus, namun diberi 
kesempatan untuk melakukan perbaikan atau remidial. Sedangkan peserta 
didik yang telah lulus diminta melakukan pengayaan atau melanjutkan ke 
bab berikutnya. 
Penilaian sikap menggunakan skor A, B, C, dan D. Untuk bentuk 
evaluasi yang digunakan ulangan harian menggunakan bentuk soal pilihan 
ganda dan uraian atau essay. Untuk soal pilihan gantda berjumlah 10 soal 
dan 3 soal essay. Untuk lebih lanjut mengenai soal tugas dan soal ulangan 




6. Pelaksanaan Praktik Persekolahan 
Selain melaksanankan praktik mengajar, praktikan juga melaksanakan 
praktik persekolahan, yaitu: 
1. Jaga Piket 
Jaga Piket adalah salah satu tugas guru di luar jam mengajar. Adapun 
tugas yang dilakukan antara lain melakukan penulisan jadwal pelajaran 
hari bersangkutan di papan tulis ruang piket, menulis buku siaga guru, 
presensi pada setiap kelas, mencatat peserta didik yang datang 
terlambat, melayani peserta didik yang minta izin baik masuk atau 
keluar kelas, dan menyampaikan tugas ke kelas jika guru berhalangan 
hadir di kelas untuk melaksanakan KBM. 
2. Piket Perpustakaan 
Pada kegiatan piket perpustakaan ini mahasiswa membantu petugas 
perpustakaan melayani siswa yang datang di perpustakaan dan 
membantu mencatat siswa yang sedang meminjam buku, baik 
meminjam sementara (buku hanya dipinjam dalam 1 hari) maupun 
meminjam jangka panjang yang ditulis di buku pinjaman kelas X, XI, 
XII. 
3. Membantu Pembuatan Modul Les Kelas XII 
Mahasiswa membantu finishing modul les kelas XII yaitu mengurutkan 
halaman dan pemasangan cover. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 
Dari rancangan program PPL individu yang telah disusun dalam matriks 
program PPL, secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya tidak lepas dari hambatan–hambatan, baik itu faktor intern 
maupun faktor ekstern. Namun pada pelaksanaannya hambatan–hambatan 
tersebut dapat diatasi sehingga nantinya program yang telah tersusun dalam 
matriks kerja dapat terlaksana dengan baik. Adapun progam–program yang 
terlaksana dikarenakan dukungan dari pihak guru pembimbing PPL dan pihak 
mahasiswa PPL. Adapun hambatan yang dialami selama kegiatan PPL adalah 
sebagai berikut: 
1. Hambatan–hambatan PPL 
a. Kurangnya waktu yang digunakan observasi, sehingga mahasiswa 
belum mengetahui karakteristik siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 
saat KBM berjalan. 
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b. Tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima materi berbeda-
beda. Ada beberapa yang siswa yang aktif, namun ada beberapa 
siswa lainnya yang cenderung pasif dan enggan bertanya meskipun 
belum memahami betul apa yang diajarkan. Ada beberapa siswa 
yang cepat dalam menangkap materi tapi ada juga siswa yang harus 
diberi penjelasan berulang-ulang. 
c. Beberapa siswa kadang kurang mendukung Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM) atau siswa sulit dikondisikan saat KBM berjalan.  
2. Solusi untuk Mengatasi Hambatan PPL 
a. Banyak melakukan bimbingan dengan guru pembimbing agar 
program PPL terlaksana dengan baik dan lancar. 
b. Tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima materi yang 
berbeda-beda disebabkan karena peserta didik menganggap bisa 
tetapi kenyataannya peserta didik juga ada yang belum mengerti atau 
memahami materi yang sedang diajarkan tetapi tidak ada yang 
bertanya. Hal yang telah dilakukan adalah berusaha semaksimal 
mungkin menyampaikan materi satu persatu kepada peserta didik 
secara perlahan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk bertanya apabila belum jelas dan memberikan 
kesempatan untuk mencatat ketika guru menerangkan. 
c. Sikap peserta didik yang tidak mendukung pelaksanaan KBM dalam 
artian siswa susah untuk dikondisikan adalah dengan memberikan 








Berdasarkan uraian pelaksananaan program individu PPL Universitas 
Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 
dengan tanggal 12 September 2015 di SMA Negeri 1 Minggir, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam pelaksanaan mengajar di kelas mengalami beberapa hambatan yaitu: 
kurangnya waktu mahasiswa untuk melakukan observasi kelas, adanya 
peserta didik yang susah dikondisikan saat KBM, dan perbedaan tingkat 
pemahaman siswa terhadap materi. 
2. Mendapatkan pengalaman menjadi seorang guru sehingga mengetahui 
bagaimana memperlakukan siswa SMA kelas XI IPS serta mahasiswa 
mengetahui persiapan–persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh guru 
sebelum mengajar. 
3. Mendapatkan kesempatan langsung untuk menerapkan dan mempraktekkan 
ilmu yang telah diperolehnya di bangku kuliah dalam pelaksanaan praktik 
mengajar di sekolah. 
 
B. SARAN 
1. Bagi Sekolah 
Pendampingan terhadap mahasiswa PPL lebih ditingkatkan lagi, karena 
mahasiswa belum berpengalaman dalam mengajar, sehingga kebutuhan 
terhadap pendampingan oleh guru pembimbing sangat dibutuhkan. 
2. Bagi Mahasiswa 
a. Komunikasi antara mahasiswa dengan guru pembimbing agar lebih 
diintensifkan lagi sehingga proses PPL berjalan secara maksimal. 
b. Diharapkan mampu memanfaatkan seoptimal mungkin program ini 
sebagai sarana untuk menggali, meningkatkan bakat, dan keahlian yang 
pada akhirnya kualitas sebagai calon pendidik dan pengajar dapat 
diandalkan. 
3. Bagi Universitas 
LPPMP harus dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa yang 







Tim UPPL UNY. 2015. Panduan PPL Universitas negeri Yogyakarta Edisi 2015. 
Yogyakarta: UNY. 





























































PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Universitas Negeri Yogyakarta               
 
Nama Sekolah : SMA N 1 Minggir  Nama Mahasiswa :  Kurnia Purnamasari (NIM. 12804244004) 
Alamat Sekolah : Pakeran, Sendangmulyo, Minggir, Sleman Fak/Jur/Prodi : FE/ Pendidikan Ekonomi 
       
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Mengajar  
 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran 
(KTSP) 
Secara umum sudah baik dan sesuai KTSP. 
 2. Silabus Ada 
 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Ada 
B. Proses Pembelajaran  

























kehadiran, menanyakan tugas, dan mereview materi sebelumnya 
 2. Penyajian Materi Ceramah, latihan soal, diskusi 
 3. Metode Pembelajaran Diskusi/ presentasi siswa, tanya jawab, ceramah 
 4. Penggunaan Bahasa Menggunakan Bahasa Indonesia 
 5. Penggunaan Waktu Efektif 
 6. Gerak Gerak guru di dalam kelas sudah cukup aktif 
 7. Cara Memotivasi Siswa Dengan memberikan kata-kata motivasi untuk menyemangati peserta didik 
dan pemanfaatan konsep pelajaran dalam kehidupan sehari-hari 
 8. Teknik Bertanya Kesemua peserta didik, jelas, pemberian waktu berpikir, pertanyaan 
memancing peserta didik untuk aktif 
 9. Teknik Penguasaan Kelas Baik dalam berinteraksi dengan semua peserta didik sehingga kegaduhan 
dapat teratasi 
 10. Penggunaan Media Buku paket, papan tulis, LCD dan power point 
 11. Bentuk dan cara evaluasi Test tulis (latihan soal) dan test lisan 
 12. Menutup Pelajaran Menutup pelajaran dengan kesimpulan, penyampaikan bahasan materi yang 
akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, dan salam 
C. Perilaku Siswa  
 1. Perilaku siswa di dalam kelas Sebagian besar memperhatikan pada pelajaran yang diajarkan namun masih 
ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan, sehingga harus disertai 
motivasi yang ber-continue pada setiap pertemuannya 
 2. Perilaku siswa di luar kelas Baik  
 
 
 Mengetahui,            Minggir, 10 Maret 2015  
Kepala SMA N 1 Minggir Guru Pembimbing      Mahasiswa PPL 
 
Drs. Suharto 
NIP. 19630406 198803 1 008 
 
Dra. Tri Suwarni 
NIP. 19600303 198602 2 005 
 
Kurnia Purnamasari 










Universitas Negeri Yogyakarta               
 
Nama Sekolah : SMA N 1 Minggir  Nama Mahasiswa : Kurnia Purnamasari (NIM. 12804244004) 
Alamat Sekolah : Pakeran, Sendangmulyo, Minggir, Sleman Fak/Jur/Prodi : FE/ Pendidikan Ekonomi 
        
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
1 Kondisi fisik sekolah Secara umum baik, dan sedang diadakan pembangunan gerbang sekolah baru dan pembangunan serambi mushola.  
2 Potensi siswa Keikutsertaan siswa dalam lomba dibidang akademik maupun non-akademik 
3 Potensi guru Dalam bidang akademik guru-guru sudah S1 (20 orang), beberapa guru S2 (3 orang), dan sudah sesuai dengan 
bidangnya 
4 Potensi karyawan Terdiri dari lulusan S1, SMA, dan ada beberapa guru honorer 
5 Fasilitas KBM, media Papan tulis white board, LCD projector , meja dan kursi yang jumlahnya sesuai dengan jumlah siswa, serta satu 
meja dan kursi guru. 
6 Perpustakaan  Secara umum baik, ada fasilitas AC, kursi meja cukup banyak, ada buku kehadiran, buku meminjam sementara, 




























7 Laboratorium  Terdapat laboratorium komputer, selain itu laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan 
laboratorium AVA, meskipun alat-alat laboratorium belum lengkap 
8 Bumbingan konseling Ada, baik. 
9 Bimbingan belajar Baik, di SMA N 1 Minggir ada program les untuk siswa kelas XII sebagai persiapan UN. 
10 Ekstrakulikuler Terdapat ekstrakulikuler wajib : Pramuka bagi kelas X dan kelas XI (Bantara) 
Ekstrakurikuler pilihan : qiro’ah, seni tari, bola volly, basket, sepakbola, batik, kerajinan mendong, kerajinan 
bambu, band, dan paduan suara. 
11 Organisasi OSIS Kegiatan OSIS belum berjalan dengan maksimal dan sekarang sudah mulai mengaktifkan kembali 
keorganisasiannya. 
12 Fasilitas UKS Ruang UKS yang dimiliki SMAN 1 Minggir ini masih bergabung dengan Ruang Bimbingan Konseling, hal ini 





14 Lapangan olahraga SMA N 1 Minggir memiliki 2 lapangan, yaitu lapangan basket dan lapangan sepak bola. 
15 Koperasi siswa Ada ruang khusus untuk menjalankan perkoperasian siswa, namun kegiatan ini tidak berjalan sehingga ruang 
koperasi sama sekali tidak digunakan. 
16 Tempat ibadah Baik, fasilitas sebagian besar sudah ada. Seperti mukena, mimbar khotbah, karpet, speaker dan mic. Saat ini sedang 
ada pembangunan serambi mushola. 
18 Kesehatan lingkungan  Setiap sudut sekolah terdapat tempat sampah. Yang tiap-tiap tempat sampah tersebut terdapat 3 jenis tempat 
sampah, yaitu sampah kering, basah dan organik. 
 Disekitar gedung sekolah juga terdapat banyak pohon dan tumbuhan hias. 
19 Lain-lain.......  
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Kepala SMA N 1 Minggir Guru Pembimbing      Mahasiswa PPL 
 
Drs. Suharto 
NIP. 19630406 198803 1 008 
 
Dra. Tri Suwarni 
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Lampiran 3. Visi dan Misi Sma Negeri 1 Minggir 
 
 VISI dan MISI 
SMA NEGERI 1 MINGGIR 
 
VISI : 
Terwujudnya Sekolah yang Bermutu, Mandiri, Berdasarkan IMTAQ.   
 
MISI : 
1. Melaksanakan pembimbingan pemahaman dan pengembangan potensi 
secara optimal. 
2. Melaksanakan pemberian bekal keterampilan untuk mempersiapkan 
kemandirian. 
3. Meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama sehingga menjadi 

















Lampiran  . Jadwal Mengajar 
 
JADWAL MENGAJAR 













Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
Alokasi 
Waktu 
1 Upacara      07.00 – 07.45 
2       07.45 – 08.30 
3  XI IPS1     08.30 – 09.15 
Istirahat 
4  XI IPS1     09.30 – 10.15 
5     XI IPS2  10.15 – 11.00 
6 XI IPS1      11.00 – 11.45 
Istirahat 
7 XI IPS2      12.05 – 12.50 
8 XI IPS2      12.50 – 13.35 
 
Jadwal Jaga Harian Ruang Piket dan Perpustakaan SMA N 1 Minggir 
PPL Universitas Negeri Yogyakarta  
       
       
       
       Jam 
ke- 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
1-4 Yunanda Wisma Asty Puspita Ignatius Egga A. Yunanda Wisma Asty Puspita Dwi Suryati 
 
Kurnia Purnamasari Susi Setyaningrum Adhitya Kurnia R. Kurnia Purnamasari Susi Setyaningrum Titis Tria 
 





Winda Astri Y. 
     




Adhitya Kurnia R. Fajar Robin P. Winda Astri Y. Fajar Robin P. Intan Putri S. Intan Putri S. 
   
Dwi Suryati 
   
   
Titis Tria 
   
       NB : Setiap anggota mendapat jadwal jaga minimal 8JP/minggu. 
   
 
Nama yang tercantum WAJIB melaksanakan piket  pada hari jaga tersebut. 
  
 












         NAMA SEKOLAH     : SMA N 1 MINGGIR 
  
NAMA MAHASISWA   : KURNIA PURNAMASARI 
ALAMAT SEKOLAH : PAKERAN, SENDANGMULYO, MINGGIR 
 
NIM                                 :12804244004 
GURU PEMBIMBING : Dra. TRI SUWARNI 
 
FAK/JUR/PRODI           : EKONOMI/ PEND. EKONOMI 
   
DOSEN PEMBIMBING : Drs. SUKIDJO,M.Pd 
    
No Program/ Kegiatan PPL Individu 
Jumlah Jam per Minggu 
Jumlah Jam 0 1 2 3 4 5 
1 Kegiatan Belajar Mengajar               
  a. Persiapan               
  Observasi Kelas 2 3         5 
  Pembuatan analisis hari efektif       2     2 
  Pembuatan program tahunan       2     2 
  Pembuatan program semester genap       2     2 
  Pembuatan RPP   7.5 6   5   18.5 
  Pembuatan media pembelajaran   7 7   3   17 
  Penguasaan materi   1 2 2.5   1 6.5 
  b. Pelaksanaan               
  
Mengprint analisis hari efektif, program tahunan, program semester, 
silabus, dan soal UH 1         1   1 
  Mengeprint RPP   0.5 0.5   0.5   1.5 
  Mengajar di Kelas   2 3 6 4 4 19 
  c. Evaluasi dan Tindak Lanjut               
  Konsultasi dengan guru pembimbing dan DPL PPL    2.5 1 3   1 7.5 
  Membuat kisi-kisi soal UH 1       2     2 
  Membuat soal UH 1 dan kunci jawaban       6     6 
  Pelaksanaan UH 1 dan remidi         2 4 6 
  Mengoreksi UH 1 dan remidi         2 6 8 
  Menganalisis butir soal UH 1         1 1 2 
  Menganalisis hasil UH 1         2 2 4 
  Memasukkan nilai ke daftar nilai             0 
  Evaluasi dan pengamatan teman sejawat   8 8 0 4   20 
  Diskusi dengan teman sejawat   4 4 3 2   13 
2 Kegiatan Non-Mengajar               
  Upacara bendera   1   1 1 1 4 
  Apel dan senam massal           2.5 2.5 
  Jaga piket   6 4 8 6 6 30 
  Piket perpustakaan   8 8 6 6   28 
  Membantu pembuatan modul les kelas XII       2 2 2 6 
  Breafing PPL   6 6 6 6 6 30 
3 Pembuatan Laporan PPL               
  a. Persiapan               
  Mempelajari buku panduan PPL           1 1 
  Mempelajari contoh laporan PPL           2 2 
  b. Pelaksanaan               
  Pembuatan laporan PPL           12 12 
  Mengeprint laporan PPL           2 2 
  c. Evaluasi dan Tindak Lanjut               
  Konsultasi dengan guru pembimbing dan DPL PPL            1 1 
  JUMLAH JAM 2 56.5 49.5 51.5 47.5 54.5 261.5 
 
             Minggir, 14 September 2015 
             Mengetahui, 
Dosen Pembimbing   Kepala Sekolah   Guru Pembimbing     Mahasiswa 
          
Dr. Sukidjo, M.Pd     Drs. Suharto    Dra. Tri Suwarni    Kurnia Purnamasari 












Semester No  Standar Kompetensi Ket 
1 
1 
Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya 
terhadap pembangunan ekonomi 
11 
   
2 Memahami APBN dan APBD 8 
   
3 Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa 24 
J U M L A H 43 
2 
1 Mengenal Pasar modal 
7 
   
2 Memahami perekonomian terbuka 
14 
   
3 Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa 
25 
J U M L A H 46 
        
Mengetahui,     Minggir, 14 September 2015 
Guru Mata Pelajaran,    Mahasiswa 
    
Dra. Tri Suwarni    Kurnia Purnamasari  






PROGRAM TAHUNAN (PROTA) 
 
Tahun   :  2015 / 2016 
Mata Pelajaran :  Ekonomi 
Kelas   :  XI IPS 
ANALISIS MINGGU EFEKTIF 
 
 









1 JANUARI 4 0 4 
2 FEBRUARI 4 0 4 
3 MARET 5 0 5 
4 APRIL 4 0 4 
5 MEI 4 2 2 
6 JUNI 5 1 4 
JUMLAH 26 3 23 
 
Jumlah Jam Pembelajaran yang Efektif  : 
 
  
 x                                                                      
 
           
No Kompetensi Dasar Jam 
Pelajaran 
1 Mengenal jenis produk   dalam bursa efek 2 
2 Mendeskripsikan mekanisme kerja bursa efek 5 
3 
Mengidentifikasi manfaat, keuntungan dan faktor-faktor 
pendorong perdagangan internasional 
5 
4 
Mengidentifikasi kurs tukar valuta asing, dan  neraca 
pembayaran  
5 
5 Menjelaskan konsep tarif, kuota, larangan ekspor, larangan 
impor, subsidi, premi, diskriminasi harga dan dumping 
2 
6 Menjelaskan pengertian devisa, fungsi sumber-sumber devisa 
dan tujuan penggunaannya 
2 
7 Membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa 13 
8 Menyusun laporan keuangan perusahaan jasa 12 
9 Ulangan Harian 8 
10 Ulangan Tengah Semester 3 
11 Cadangan 3 
12 Ulangan Semester 3 
13 Remidi 6 
 Jumlah 69 
 
Mengetahui,     Minggir, 14 September 2015  
Guru Mata Pelajaran,    Mahasiswa, 
     
Dra. Tri Suwarni    Kurnia Purnamasari 
NIP. 19600303 198602 2 005   NIM.12804244004
  23  minggu  3  Jam pelajaran            69           Jam pelajaran 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Kelas/Semester :  XI IPS/2 









/KOMPETENSI DASAR Jmlh 
Jam 
N A M A   B U L A N 
KET 
Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4  
1 Mengenal Pasar modal                          
1.1 
Mengenal jenis produk   
dalam bursa efek 
2 2                        
1.2 
Mendeskripsikan mekanisme 
kerja bursa efek 
5 1 3 1                      




                         
2.1 
Mengidentifikasi manfaat, 
keuntungan dan faktor-faktor 
pendorong perdagangan 
internasional 
5   1 3 1                    
2.2 
Mengidentifikasi kurs tukar 
valuta asing, dan  neraca 
pembayaran 
5     2 3                   
 Ulangan Harian 2 2       2                  
2.3 
Menjelaskan konsep tarif, 
kuota, larangan ekspor, 
larangan impor, subsidi, 
premi, diskriminasi harga dan 
2       1 1                 




devisa, fungsi sumber-sumber 
devisa dan tujuan 
penggunaannya 
2        2                 
 Ulangan Harian 3 1         1                
3 
Memahami penyusunan 
siklus akuntansi perusahaan 
jasa 
                         
3.1 
Membuat ikhtisar siklus 
akuntansi perusahaan jasa 
13         2 3  3 3 2           
 UTS 3           3              
 Ulangan Harian 4 2              1 1          
3.2 
Menyusun laporan keuangan 
perusahaan jasa 
12               2 3 3 3 1      
 Ulangan Harian 5 2                   2      
 CADANGAN 3                    3     
 ULANGAN SEMESTER 3                     3    
 REMIDI 6                      3 3  
                                                                                               
JUMLAH 
69                         
Mengetahui,            Minggir, 14 September 2015 
Guru Mata Pelajaran           Mahasiswa 
           
Dra. Tri Suwarni           Kurnia Purnamasari 
NIP. 19600303 198602 2 005          NIM. 12804244004 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(001) 
 
Sekolah  : SMA NEGERI 1 MINGGIR 
Mata Pelajaran : EKONOMI 
Kelas/Semester : XI / 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Standar Kompetensi 





1. Mendeskripsikan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja 
2. Membedakan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja 
 
A. Tujuan Pembelajaran   
Siswa dapat : 
1. Mendeskripsikan pengertian angkatan kerja 
2. Mendeskripsikan pengertian tenaga kerja 
3. Mendeskripsikan pengertian kesempatan kerja 
4. Membedakan antara angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja 
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Materi Fakta  :  
a. Ketenagakerjaan di Indonesia 
2. Materi Konsep  :  
a. Konsep angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja 
Angkatan kerja  
Angkata kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun 
yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun 
yang sedang aktif mencari pekerjaan. Misalnya, patani yang sedang 
menunggu panen/hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. 
Angkatan kerja terdiri atas: 
(1) Pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang 
yang mempunyai pekerjaan dan (saat disensus atau di survai) memang 
sedang bekerja, serta orang yangmempunyai pekerjaan namun untuk 
sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Yang dimaksud orang 
yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan 
sedang tidak bekerja contohnya petani yang sedang menanti panen atau 
wanita karir yang cutimelahirkan.BPS mendefinisikan bekerja adalah 
melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upahatau membantu 
memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling 
sedikitsatu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu (seminggu 
sebelum sensus/survei),termasuk dlaam hal ini pekerja keluarga tanpa 
upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. 
(2) Pengangguran, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, 
lengkapnya orang yang tidak  bekerja dan masih atau sedang  mencari 
pekerjaan. Penganggur semacam ini oleh BPS disebut 
 penganggur  terbuka. 
Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas 
yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan 
sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: 
(1) Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya 
bersekolah contoh pelajar dan mahasiswa 
(2) Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang mengurus 
rumah tangga tanpa memperoleh  upah contoh  ibu-ibu bukan wanita 
karir 
(3) Golongan lain-lain atau penerima pendapatan tapi bukan imbalan 
langsung atas jasa kerjanya digolongkan menjadi: 
a) Golongan penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak 
melakukan suatu kegiatanekonomi, tetapi memperoleh pendapatan 
seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan uang atau sewa 
atas milik, dan, 
b) Golongan mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, 
misalnya karena lanjut usia (jompo), cacat atau sakit kronis. 
Tenaga Kerja 
Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat 
bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut UU 
13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang 
Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu 
mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Atau dengan 
kata lain Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap 
melakukan pekerjaan. 
Tenaga kerja dapat dikelompokan sebagai berikut. 
(1) Tenaga kerja terdidik; yaitu tenaga kerja yang mendapatkan 
pengetahuan, keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah 
atau pendidikan formal. Contoh: arsitek, bidan, insinyur, dokter, guru, 
dan hakim. 
(2) Tenaga kerja terlatih; yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan 
keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pelatihan atau 
kursus-kursus. Keahlian terlatih ini tidak memerlukan pendidikan formal 
karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang 
sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contoh: supir, pelayan 
toko, tukang masak, montir, pelukis, dan penjahit. 
(3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih; yaitu tenaga kerja kasar 
yang memperoleh keterampilah hanya dari pengalaman dan kebiasaan 
serta cenderung hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh 
angkut, buruh pabrik, pembantu, tukang becak, dan tukang sapu. 
Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan 
tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-
Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar 
usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 




Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan 
terjadinya lapangan kerja (pekerjaan) untuk diisi pencari kerja. kesempatan 
kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: 
“tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak”. Dari bunyi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 itu jelas bahwa pemerintah 
Indonesia bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja. Pemerintah 
berusaha untuk menciptakan lapangan kerja bagi setiap warga negara karena 
penciptaan lapangan kerja berhubungan dengan peningkatan pendapatan 
perkapita sekaligus pendapatan nasional. 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Kontekstual 
2. Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab 
3. Model Pembelajaran  : Inquiry learning 
 
D. Skenario Pembelajaran 





1. Membuka pelajaran 
Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas 
2. Apersepsi 
Guru menginformasikan cakupan materi yang 
akan dipelajari, tujuan pembelajaran dan 
memberikan gambaran mengenai metode yang 






Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dasar siswa terhadap angkatan kerja, 
tenaga kerja, dan kesempatan kerja 
2. Elaborasi 
a. Guru memaparkan ringkasan materi 
ketenagakerjaan menggunakan slide power 
point 
b. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
c. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok untuk 
mempresentasikan materi yang telah 
dipelajari : 
 Kelompok satu memaparkan pengertian 
60 menit 
dan perbedaan angkatan kerja, tenaga 
kerja, dan kesempatan kerja 
 Kelompok dua memaparkan upaya 
peningkatan kualitas kerja 
 Kelompok tiga memaparkan macam-
macam sistem upah 
 Kelompok empat memaparkan 
pengertian pengangguran dan jenis-jenis 
pengangguran 
 Kelompok lima memaparkan sebab-
sebab terjadinya pengangguran dan cara-
cara mengatasi masalah pengangguran 
d. Kelompok satu mempersentasikan tugasnya 
di depan kelas, sedangkan kelompok yang 
lain menanggapi 
3. Konfirmasi 
Guru memberikan klarifikasi mengenai materi 
pengertian dan perbedaan angkatan kerja, tenaga 
kerja, dan kesempatan kerja 
Penutup 
1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada 
pertemuan ini. 
2. Guru memberikan tes secara lisan kepada siswa 
mengenai materi pengertian dan perbedaan 
angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan 
kerja 
3. Guru menginformasikan kepada siswa untuk 
mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya 
yaitu upaya peningkatan kualitas kerja dan 
macam sistem upah. 








 Hasil diskusi dan presentasi kerja kelompok (kognitif) lampiran 
 
F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Gambar, papan tulis, spidol 
 Alat/Bahan  : Laptop dan LCD 
 Sumber Belajar :  
1. S, Alam.2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: 
Erlangga 





























LEMBAR PENILAIAN DISKUSI  
(PRESENTASI) 
 
Kelas   : ….......................................................... 
Semester   : ..........................................................… 
TahunPelajaran  : .............................................................. 
Tanggal Pengamatan : ...…...... 
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a. Presentasi menunjuk pada kemampuan peserta didik untuk 
menyajikan hasil temuannya. Presentasi terdiri atas 3 aspek penilaian 
yakni ketrampilan menjelaskan/presentasi, memvisualisasikan, dan 
merespon atau memberi tanggapan.  
b. Ketrampilan bertanya berkaitan dengan kemampuan peserta didik 
untuk mengungkapkan pertanyaan seunik mungkin, semenarik 
mungkin, atau sekreatif mungkin. 
c. Ketrampilan menjawab adalah kemampuan peserta didik 
menyampaikan tanggapan atas pertanyaan, bantahan, sanggahan dari 
pihak lain secara empatik. 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR DISKUSI  
(PRESESTASI) 
 
Rumus Penghitungan Skor Akhir 
 








Dra. Tri Suwarni 
NIP 19600303 198602 2 005 
Minggir, 11 Agustus 2015 
Mahasiswa 
                
            Kurnia Purnamasari 
            NIM 12804244004 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(002) 
 
Sekolah  : SMA NEGERI 1 MINGGIR 
Mata Pelajaran : EKONOMI 
Kelas/Semester : XI / 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Standar Kompetensi 





1. Mengidentifikasi upaya peningkatan kualitas kerja 
2. Mengidentifikasi macam-macam sistem upah 
 
A. Tujuan Pembelajaran   
Siswa dapat : 
1. Mengindentifikasi upaya peningkatan kualitas kerja 
2. Mengindentifikasi macam-macam sistem upah 
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Materi Fakta  :  
a. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan system upah di Indonesia 
2. Materi Konsep  :  
a. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan system upah di 
Indonesia 
Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja adalah : 
(1) Peningkatan pendidikan, baik formal (sekolah, kuliah) maupun 
informal (pelatihan) 
(2) Pemagangan 
(3) Perbaikan gizi dan kesehatan  
Sistem Upah 
Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Menurut 
Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30, 
upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja / buruh 
yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 
pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan." 
System upah yang diterapkan di Indonesia : 
(1) Upah menurut waktu adalah upah yang besarnya didasarkan pada 
lamanya bekerja (misal: per jam, per minggu, per bulan).  
(2) Upah menurut satuan hasil; adalah upah yang besarannya 
berdaskan jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja (per 
potong, per barang, per berat)  
(3) Upah borongan; adalah upah berdasarkan kesepakatan antara 
pemberi dan penerima pekerjaan 
(4) Sistem Bonus; adalah pembayaran tambahan di luar upah sebagai 
perangsang bagi pekerja agar bekerja lebih baik lagi  
(5) Sistem Mitra Usaha; adalah pemberian upah dengan diwujudkan 
dalam bentuk saham perusahaan. 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Kontekstual 
2. Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab 
3. Model Pembelajaran  : Inquiry learning 
 
D. Skenario Pembelajaran 





1. Membuka pelajaran 
Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas 
2. Apersepsi 
a. Guru menanyakan mengenai materi yang 
telah disampaikan pada pertemuan yang lalu 
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 
sederhana. 
b. Guru menginformasikan cakupan materi yang 
15 menit 
akan dipelajari, tujuan pembelajaran dan 
memberikan gambaran mengenai metode 




Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dasar siswa terhadap upaya 
peningkatan kualitas kerja dan sistem upah 
2. Elaborasi 
a. Guru memaparkan ringkasan materi 
ketenagakerjaan menggunakan slide power 
point 
b. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
c. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok untuk 
mempresentasikan materi yang telah 
dipelajari : 
 Kelompok satu memaparkan pengertian 
dan perbedaan angkatan kerja, tenaga 
kerja, dan kesempatan kerja 
 Kelompok dua memaparkan upaya 
peningkatan kualitas kerja 
 Kelompok tiga memaparkan macam-
macam sistem upah 
 Kelompok empat memaparkan 
pengertian pengangguran dan jenis-jenis 
pengangguran 
 Kelompok lima memaparkan sebab-
sebab terjadinya pengangguran dan cara-
cara mengatasi masalah pengangguran 
d. Kelompok dua dan tiga mempersentasikan 
tugasnya di depan kelas, sedangkan 
kelompok yang lain menanggapi 
3. Konfirmasi 
Guru memberikan klarifikasi mengenai materi 
upaya peningkatan kualitas kerja dan sistem upah 
60 menit 
Penutup 1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 15 menit 
pembelajaran yang telah dilakukan pada 
pertemuan ini. 
2. Guru memberikan tes secara lisan kepada siswa 
mengenai materi upaya peningkatan kualitas kerja 
dan sistem upah 
3. Guru menginformasikan kepada siswa untuk 
mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya 
yaitu pengertian pengangguran dan jenis-jenis 
pengangguran 




 Hasil diskusi dan presentasi kerja kelompok (kognitif) lampiran 
 
F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Gambar, papan tulis, spidol 
 Alat/Bahan  : Laptop dan LCD 
 Sumber Belajar :  
1. S, Alam.2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: 
Erlangga 
















LEMBAR PENILAIAN DISKUSI  
(PRESENTASI) 
 
Kelas   : ….......................................................... 
Semester   : ..........................................................… 
TahunPelajaran  : .............................................................. 
Tanggal Pengamatan : ...…...... 
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a. Presentasi menunjuk pada kemampuan peserta didik untuk 
menyajikan hasil temuannya. Presentasi terdiri atas 3 aspek 
penilaian yakni ketrampilan menjelaskan/presentasi, 
memvisualisasikan, dan merespon atau memberi tanggapan.  
b. Ketrampilan bertanya berkaitan dengan kemampuan peserta didik 
untuk mengungkapkan pertanyaan seunik mungkin, semenarik 
mungkin, atau sekreatif mungkin. 
c. Ketrampilan menjawab adalah kemampuan peserta didik 
menyampaikan tanggapan atas pertanyaan, bantahan, sanggahan dari 
pihak lain secara empatik. 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR DISKUSI  
(PRESESTASI) 
 
Rumus Penghitungan Skor Akhir 
 








Dra. Tri Suwarni 
NIP 19600303 198602 2 005 
Minggir, 11 Agustus 2015 
Mahasiswa 
         
            Kurnia Purnamasari 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(003) 
 
Sekolah  : SMA NEGERI 1 MINGGIR 
Mata Pelajaran : EKONOMI 
Kelas/Semester : XI / 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Standar Kompetensi 





1. Mendeskripsikan pengangguran 
2. Mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran  
 
A. Tujuan Pembelajaran   
Siswa dapat : 
1. Mendeskripsikan pengertian pengangguran 
2. Mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran  
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Materi Fakta  :  
a. Pengangguran di Indonesia 
2. Materi Konsep  :  
a. Konsep pengangguran 
Pengertian Pengangguran dan Jenis Pengangguran 
Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan 
kerja. Secara garis besar, pengangguran dapat di bedakan menjadi 2 
golongan, menurut lama waktu dan menurut penyebabnya.  
(1) Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja  
Seseorang dapat di anggap bekerja panuh apabila dia bekerja 39-
48 jam per minggu. Pengaguran jika di lihat dari tolok ukur 
berdasarkan lama waktu kerja maka dapat di kelompokan menjadi 
3 kelompok yaitu: 
a) Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah situasi 
dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari 
pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena 
lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara 
kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak 
mau bekerja. 
b) Setengah menganggur (underemployment) adalah situasi 
dimana orang bekerja, tapi tenaganya kurang termanfaatkan 
diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan 
penghasilan yang diperolehnya. Orang yang dikatakan 
setengah mengagur jika tenga kerja yang bekerja kurang dari 
35 jam dari seminggu  
c) Pengangguran terselubung (disguised unemployment) yaitu 
tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimum karena tidak 
memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan 
kemampuannya.  
(2) Jenis pengangguran menurut penyebab  
Penganguran jika di lihat dari penyebabnya maka dapat 
digolongkan sebagai berikut : 
a) Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan 
oleh perubahan sruktur atau perubahan komposisi 
perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan 
keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan 
keadaan baru. Contoh: Peralihan perekonomian dari agraris ke 
industri, peningkatan teknologi transportasi yang menyebabkan 
transportasi tradisional mengalami penurunan permintaan. 
b) Pengangguran siklikal yaitu pengangguran terjadi karena naik 
turunnya aktifitas atau karena perekonomian suatu negara. 
Sebagai contoh pada saat inflasi daya beli masyarakat menurun 
sehingga perusahaan terpaksa mengurangi produksinya bahkan 
memPHK karyawannya.  
c) Pengangguran musiman yaitu pengangguran terjadi karena 
perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya 
berkala. Contoh: pada sector pertanian, misalnya pada saat 
setelah setelah panen sampai dimulainya musim tanam, petani 
tidak ada pekerjaan.  
d) Pengangguran friksional yaitu pengangguran terjadi karena 
pergantian pekerjaan atau pergeseran tenaga kerja. Sering kita 
jumpai tenaga kerja yang berpindah dari satu perusahaan ke 
perusahaan lain, atau berpindah dari jenis pekerjaan tertentu ke 
jenis pekerjaan lain. Selama waktu perpindahan tersebut tenaga 
kerja ini disebut dengan pengangguran friksional. 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Kontekstual 
2. Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab 
3. Model Pembelajaran  : Inquiry learning 
 
D. Skenario Pembelajaran 





1. Membuka pelajaran 
Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas 
2. Apersepsi 
a. Guru menanyakan mengenai materi yang 
telah disampaikan pada pertemuan yang lalu 
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 
sederhana. 
b. Guru menginformasikan cakupan materi yang 
akan dipelajari, tujuan pembelajaran dan 
memberikan gambaran mengenai metode 





Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dasar siswa terhadap pengertian 
pengangguran dan jenis-jenis pengangguran 
2. Elaborasi 
a. Guru memaparkan ringkasan materi 
ketenagakerjaan menggunakan slide power 
point 
60 menit 
b. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
c. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok untuk 
mempresentasikan materi yang telah 
dipelajari : 
 Kelompok satu memaparkan pengertian 
dan perbedaan angkatan kerja, tenaga 
kerja, dan kesempatan kerja 
 Kelompok dua memaparkan upaya 
peningkatan kualitas kerja 
 Kelompok tiga memaparkan macam-
macam sistem upah 
 Kelompok empat memaparkan 
pengertian pengangguran dan jenis-jenis 
pengangguran 
 Kelompok lima memaparkan sebab-
sebab terjadinya pengangguran dan cara-
cara mengatasi masalah pengangguran 
d. Kelompok empat mempersentasikan tugasnya 
di depan kelas, sedangkan kelompok yang 
lain menanggapi 
3. Konfirmasi 
Guru memberikan klarifikasi mengenai materi 
pengertian pengangguran dan jenis-jenis 
pengangguran 
Penutup 
1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada 
pertemuan ini. 
2. Guru memberikan tes secara lisan kepada siswa 
mengenai materi pengertian pengangguran dan 
jenis-jenis pengangguran  
3. Guru menginformasikan kepada siswa untuk 
mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya 
yaitu sebab-sebab terjadinya pengangguran dan 
cara-cara mengatasi masalah pengangguran 





 Hasil diskusi dan presentasi kerja kelompok (kognitif) lampiran 
 
F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Gambar, papan tulis, spidol 
 Alat/Bahan  : Laptop dan LCD 
 Sumber Belajar :  
1. S, Alam.2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: 
Erlangga 





























LEMBAR PENILAIAN DISKUSI  
(PRESENTASI) 
 
Kelas   : ….......................................................... 
Semester   : ..........................................................… 
TahunPelajaran  : .............................................................. 
Tanggal Pengamatan : ...…...... 
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a. Presentasi menunjuk pada kemampuan peserta didik untuk 
menyajikan hasil temuannya. Presentasi terdiri atas 3 aspek penilaian 
yakni ketrampilan menjelaskan/presentasi, memvisualisasikan, dan 
merespon atau memberi tanggapan.  
b. Ketrampilan bertanya berkaitan dengan kemampuan peserta didik 
untuk mengungkapkan pertanyaan seunik mungkin, semenarik 
mungkin, atau sekreatif mungkin. 
c. Ketrampilan menjawab adalah kemampuan peserta didik 
menyampaikan tanggapan atas pertanyaan, bantahan, sanggahan dari 
pihak lain secara empatik. 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR DISKUSI  
(PRESESTASI) 
 
Rumus Penghitungan Skor Akhir 
 





Dra. Tri Suwarni 
NIP 19600303 198602 2 005 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(004) 
 
Sekolah  : SMA NEGERI 1 MINGGIR 
Mata Pelajaran : EKONOMI 
Kelas/Semester : XI / 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Standar Kompetensi 





1. Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya pengangguran 
2. Mendeskripsikan cara-cara mengatasi masalah pengangguran 
 
A. Tujuan Pembelajaran   
Siswa dapat : 
1. Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya pengangguran 
2. Mendeskripsikan cara-cara mengatasi masalah pengangguran 
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Materi Fakta  :  
a. Pengangguran di Indonesia 
2. Materi Konsep  :  
a. Konsep pengangguran 
Sebab terjadinya pengangguran adalah : 
Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara disebabkan oleh 
banyak hal berikut ini penyebab banyaknya pengangguran sebagai berikut :  
(1) Tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja 
yang besar 
(2) Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan 
angkatan kerja 
(3) Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari 
kerja 
(4) Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja 
(5) Terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan, antara 
lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya 
akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan 
yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor, 
dan sebagainya. 
(6) Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja 
(7) Iklim investasi yang belum kondusif. 
Cara Mengatasi Pengangguran 
Cara paling utama untuk mengatasi pengangguran adalah melakukan 
perluasan kesempatan kerja. Sejumlah upaya dapat dilakukan untuk 
mengatasi pengangguran. Meskipun demikian, upaya itu juga berbeda-beda 
tergantung pada jenis pengangguran itu. Berikut ini cara mengatasi 
penganguran yaitu:  
(1) Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal  
(2) Pengelolaan permintaan masyarakat  
(3) Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja  
(4) Program pendidikan dan pelatihan kerja  
(5) Pengiriman tenga kerja ke luar negeri  
(6) Wiraswasta/kewirausahaan  
(7) Meningkatkan iklim investasi  
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Kontekstual 
2. Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab 
3. Model Pembelajaran  : Inquiry learning 
 
D. Skenario Pembelajaran 





1. Membuka pelajaran 
Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas 
2. Apersepsi 
a. Guru menanyakan mengenai materi yang 
telah disampaikan pada pertemuan yang lalu 
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 
15 menit 
sederhana. 
b. Guru menginformasikan cakupan materi yang 
akan dipelajari, tujuan pembelajaran dan 
memberikan gambaran mengenai metode yang 




Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dasar siswa terhadap sebab-sebab 
terjadinya pengangguran dan cara-cara mengatasi 
masalah pengangguran 
2. Elaborasi 
a. Guru memaparkan ringkasan materi 
ketenagakerjaan menggunakan slide power 
point 
b. Peserta didik mencatat hal-hal yang penting 
c. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok untuk 
mempresentasikan materi yang telah dipelajari : 
 Kelompok satu memaparkan pengertian 
dan perbedaan angkatan kerja, tenaga 
kerja, dan kesempatan kerja 
 Kelompok dua memaparkan upaya 
peningkatan kualitas kerja 
 Kelompok tiga memaparkan macam-
macam sistem upah 
 Kelompok empat memaparkan 
pengertian pengangguran dan jenis-jenis 
pengangguran 
 Kelompok lima memaparkan sebab-
sebab terjadinya pengangguran dan cara-
cara mengatasi masalah pengangguran 
d. Kelompok lima mempersentasikan tugasnya di 
depan kelas, sedangkan kelompok yang lain 
menanggapi 
3. Konfirmasi 
Guru memberikan klarifikasi mengenai materi sebab-
sebab terjadinya pengangguran dan cara-cara 
60 menit 
mengatasi masalah pengangguran 
Penutup 
1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada 
pertemuan ini. 
2. Guru memberikan tes secara lisan kepada siswa 
mengenai materi sebab-sebab terjadinya 
pengangguran dan cara-cara mengatasi masalah 
pengangguran 




 Hasil diskusi dan presentasi kerja kelompok (kognitif) lampiran 
 
F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Gambar, papan tulis, spidol 
 Alat/Bahan  : Laptop dan LCD 
 Sumber Belajar :  
1. S, Alam.2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: 
Erlangga 



















LEMBAR PENILAIAN DISKUSI  
(PRESENTASI) 
 
Kelas   : ….......................................................... 
Semester   : ..........................................................… 
TahunPelajaran  : .............................................................. 
Tanggal Pengamatan : ...…...... 
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a. Presentasi menunjuk pada kemampuan peserta didik untuk 
menyajikan hasil temuannya. Presentasi terdiri atas 3 aspek penilaian 
yakni ketrampilan menjelaskan/presentasi, memvisualisasikan, dan 
merespon atau memberi tanggapan.  
b. Ketrampilan bertanya berkaitan dengan kemampuan peserta didik 
untuk mengungkapkan pertanyaan seunik mungkin, semenarik 
mungkin, atau sekreatif mungkin. 
c. Ketrampilan menjawab adalah kemampuan peserta didik 
menyampaikan tanggapan atas pertanyaan, bantahan, sanggahan dari 
pihak lain secara empatik. 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR DISKUSI  
(PRESESTASI) 
 
Rumus Penghitungan Skor Akhir 
 





Dra. Tri Suwarni 
NIP 19600303 198602 2 005 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(001) 
 
Sekolah  : SMA NEGERI 1 MINGGIR 
Mata Pelajaran : EKONOMI 
Kelas/Semester : XI / 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Standar Kompetensi 
Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan 
ekonomi 
Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan tujuan pembangunan ekonomi 
Indikator 
1. Pengertian pembangunan ekonomi 
2. Tujuan pembangunan ekonomi 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi 
4. Indikator keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi 
 
A. Tujuan Pembelajaran   
Siswa dapat : 
1. Pengertian pembangunan ekonomi 
2. Tujuan pembangunan ekonomi 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi 
4. Indikator keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi 
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Materi Fakta  :  
a. Pembangunan ekonomi di Indonesia 
2. Materi Konsep  :  
a. Konsep pembangunan ekonomi 
Pembangunan adalah proses pengembangan keseluruhan sistem 
penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional, adapaun 
tujuan nasional Indonesia tercantum dalam UUD 1945 alinea ke 
empat, yakni: ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial.” 
Pengertian Pembangunan Ekonomi 
Pengertian pembangunan ekonomi menurut beberapa ahli: 
a. Todarro; pembangunan ekonomi adalah suatu proses 
multidimensional, yang melibatkan perubahan-perubahan besar 
dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan 
lembaga-lembaga nasional. 
b. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo; pembangunan ekonomi 
adalah usaha memperbaiki pendapatan perkapita dan menaikan 
produktivitas per kapita dengan cara menambah modal dan 
keahlian. 
c. M.T Ritonga; pembangunan ekonomi (economic development) 
merupakan proses multindimensional yang menyebabkan 
terjadinya perubahan menuju perbaikan dalam struktur sosial, 
sikap mental, dan lembaga (organisasi kemasyarakatan). 
Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi 
Beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan 
ekonomi suatu negara yaitu: 
a. Faktor ekonomi 
b. Pendapatan perkapita 
c. Distribusi pendapatan 
d. Peranan sektor industri dan jasa 
e. Stabilitas ekonomi 
f. Neraca pembayaran luar negeri 
g. Indeks kualitas hidup (IKH) atau Physical Qualty of life 
Index (PQLI) 
h. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi 
a. Faktor ekonomi 
1) Sumber daya manusia 
2) Sumber daya alam 
3) Sumber daya modal 
4) Keahlian 
5) Distribusi pendapatan 
b. Faktor nonekonomi 
Manfaat Pembangunan Ekonomi 
a. Terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian 
tujuan pembangunan 
b. Memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif 
tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih 
kombinasi cara yang terbaik 
c. Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas (memilih urutan-
urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan 
usahanya) 
d. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, 
menghadapi siklis konjungtur 
e. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang 
terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Kontekstual 
2. Metode Pembelajaran : Ceramah dan diskusi 





D. Skenario Pembelajaran 





1. Membuka pelajaran 
Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas 
2. Apersepsi 
Guru menginformasikan cakupan materi yang 
akan dipelajari, tujuan pembelajaran dan 
memberikan gambaran mengenai model 
pembelajaran yang akan digunakan dalam 





Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dasar siswa terhadap pembangunan 
ekonomi di Indonesia 
2. Elaborasi 
Guru memberikan materi mengenai Pengertian 
pembangunan ekonomi, tujuan pembangunan 
ekonomi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembangunan ekonomi 
a. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok 
untuk membahas : 
”Indikator yang mencerminkan keberhasilan 
pembangunan ekonomi“ 
b. Siswa diperbolehkan mencari bahasan materi 
melalui buku paket maupun internet. 
c. Hasil kerja siswa kemudian diserahkan 
kepada guru. 
d. Guru membahas materi yang telah siswa 
diskusikan dalam kelompoknya. 
3. Konfirmasi 
Guru memberikan klarifikasi mengenai materi 
pembangunan ekonomi pada pertemuan kali ini. 
60 menit 
Penutup 1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 15 menit 
pembelajaran yang telah dilakukan pada 
pertemuan ini 
2. Guru memberikan post test. 
3. Guru menginformasikan kepada siswa untuk 
mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya 
yaitu masalah-masalah pembangunan ekonomi di 
negara berkembang 




 Hasil kerja kelompok (kognitif) Lampiran 
 
F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Gambar, papan tulis, spidol 
 Alat/Bahan  : Laptop dan LCD 
 Sumber Belajar :  
1. S, Alam.2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: 
Erlangga 


















LEMBAR PENILAIAN DISKUSI KELOMPOK 
 
Kelas   : ….......................................................... 
Semester   : ..........................................................… 
TahunPelajaran  : .............................................................. 
Tanggal Pengamatan : ...…...... 
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Keterangan Tabel 
a. Kerjasama menunjuk pada kemampuan peserta didik untuk dapat 
bekerjasama dengan teman sebaya. 
b. Mengungkapkan Pendapat berkaitan dengan kemampuan peserta 
didik mengungkapkan apa yang telah ia dapatkan dari sumber 
belajarnya. 
c. Hasil Diskusi adalah hasil dari beberapa argument siswa dalam satu 
kelompok yang dapat menjadi satu kesatuan dalam bentuk laporan hasil 
diskusi. 
 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR DISKUSI  
(PRESESTASI) 
 
Rumus Penghitungan Skor Akhir 
 








Dra. Tri Suwarni 
NIP 19600303 198602 2 005 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
(002) 
 
Sekolah  : SMA NEGERI 1 MINGGIR 
Mata Pelajaran : EKONOMI 
Kelas/Semester : XI / 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Standar Kompetensi 
Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan 
ekonomi 
Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan tujuan pembangunan ekonomi 
Indikator 
Mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara 
berkembang 
 
A. Tujuan Pembelajaran   
Siswa dapat : 
Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang 
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Materi Fakta  :  
Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang 
2. Materi Konsep  :  
a. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi 
Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah awal dari membangun 
ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya, hasil kerjasama seluruh 
rakyat Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia 
dalam membenahi Indonesia dari berbagai bidang. Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang bersinambung yang 
mencakup keputusan- keputusan atau pilihan-pilihan berbagai 
alternatif penggunaan sumber daya dalam mengendalikan suatu 
perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam 
jangka waktu agar mencapai tujuan- tujuan pada masa yang akan 
datang. 
Beberapa rencana pemerintah Indonesia saat ini yaitu: Rencana 
Pembnangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana 
Pembnangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN dan Masterplan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 
Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang 
a. Masalah Kemiskinan 
Masalah kemiskinan mncul karena ada sekelompok masyarakat 
yang secara struktural tidak mempunyai keluar dan kemampuan 
yang memdai untuk mencapai tingkat kehgidupan yang layak. 
Dalam tahap selanjutnya kemiskinan akan memnculkan masalah 
baru yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. 
b. Keterbelakangan 
Keterbelakangan dalam hal ini maksudnya adalah ketertinggalan 
dengan negara lain di lihat dari berbagai aspek serta berbagai 
bidang. Keterbelakangan ini ditandai oleh kualitas penduduk 
sebagai faktor produksi masih rendah, kurangnya atau rendahnya 
tingkat keterampilan tenaga kerja, kurangnya modal, tingkat 
pendidikan formal yang rendah serta efisiensi dan efektivitas 
dalam bekerja juga rendah. Dari sisi ekonomi keterbelakangan 
ditandai oleh rendahnya tingkat spesialisasi dan rendahnya 
penggunaan uang giral per kapita. 
c. Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja 
Pengangguran merupakan suatu kondisi kurang produktif atau 
pasif sehingga kurang mampu menghasilkan sesuatu. Sedangkan 
keterbatasan kesempatan kerja merupakan suatu keadaan 
kekurangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak 
dapat masuk dalam kuota atau pekerjaan yang tersedia. 
d. Ketidakmerataan hasil pembangunan 
Masalah lain yang dihadapi negara berkembang adalah 
melaksanakan pembangunan ekonomi adalah masalah pemerataan 
pendapatan. Contohnya di Indonesia, perekonomian 
terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di pulau jawa. 
 
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi 
Kebijakan ekonomi dibagi tiga macam, yaitu: 
a. Kebijakan mikro 
Ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan 
yang dilakukan perusahaan itu. 
b. Kebijakan meso 
Ditujukan pada sektor atau wilayah tertentu yang dapat dibedakan 
menjadi dua macam, yaitu: dalam arti sektoral dan dalam arti 
regional. 
c. Kebijakan makro 
Ditujukan untuk semua aspek ekonomi pada tingkat nasional 
 
C. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Kontekstual 
2. Metode Pembelajaran : Ceramah dan diskusi 
3. Model Pembelajaran  : Inquiry learning 
 
D. Skenario Pembelajaran 





1. Membuka pelajaran 
Guru membuka dengan salam, berdoa, 
menanyakan kabar, dan melakukan presensi kelas 
2. Apersepsi 
a. Guru menanyakan mengenai materi yang 
telah disampaikan pada pertemuan yang lalu 
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 
sederhana. 
b. Guru menginformasikan cakupan materi yang 
akan dipelajari, tujuan pembelajaran dan 
memberikan gambaran mengenai model 
pembelajaran yang akan digunakan dalam 





Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dasar siswa terhadap masalah-masalah 
pembangunan ekonomi di Indonesia 
2. Elaborasi 
a. Guru memberikan materi mengenai 
pembangunan ekonomi di negera-negara 
berkembang.  
b. Guru mengajak siswa menganalisis masalah-
masalah pembangunan ekonomi di Indonesia 
pada saat sekarang ini. 
3. Konfirmasi 
Guru memberikan klarifikasi mengenai materi 
masalah-masalah pembangunan ekonomi 
60 menit 
Penutup 
1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran yang telah dilakukan pada 
pertemuan ini. 
2. Guru memberikan tes secara lisan kepada siswa 
mengenai materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan ini 




 Tes lisan (kognitif) Lampiran 
 
F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Gambar, papan tulis, spidol 
 Alat/Bahan  : Laptop dan LCD 
 Sumber Belajar :  
1. S, Alam.2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: 
Erlangga 







1. Proses multindimensional yang menyebabkan terjadinya perubahan menuju 
perbaikan dalam struktur sosial, sikap mental, dan lembaga (organisasi 
kemasyarakatan) untuk mewujidkan tujuan nasional disebut ... 
A. Pembangunan 
B. Pembangunan Nasional  
C. Pertumbuhan Nasional  
D. Pertumbuhan Ekonomi 
E. Pembangunan Ekonomi 
2. Berikut ini yang bukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi 
adalah ... 
A. Sumber Daya Modal 
B. Sumber Daya Manusia 
C. Sumber Daya Pendapatan 
D. Sumber Daya Alam 
E. Distribusi Pendapatan  
3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 
1) Kemajuan dan perbaikan sosial budaya, kemasyarakatan politik, maupun 
kehidupan yang lain. 
2) Terjadinya penurunan produksi barang dan jasa. 
3) Proses multidimensional yang menyebabkan terjadinya perubahan menuju 
perbaikan yang dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah. 
4) Usaha untuk menaikkan output per kapita. 
5) Terjadi perubaha struktur ekonomi 
Ciri-ciri pembangunan ekonomi adalah...  
A. 1), 2), dan 3)  
B. 1), 3), dan 4)  
C. 2), 3), dan 5) 
D. 3), 4), dan 5) 
E. 1), 3), dan 5)  
4. Di bawah ini yang bukan dampak positif pembangunan ekonomi adalah ……… 
A. Urbanisasi 
B. Kesempatan kerja tersedia 
C. Fasilitas umum terpenuhi 
D. Terjadi perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri 
E. Pendapatan masyarakat bertambah 
 





E. Investasi   












Dra. Tri Suwarni 
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Nama : Ilham Syahputra Diasanto Ibrahim (016)
: Amri Yudi Nugraha (04)
Kelas: XI IPS 2
Angkatan Kerja
Angkatan Kerja Adalah Penduduk Yang Berumur 15 Sampai Dengan 64 
Tahun Yang Sedang Bekerja Atau Mencari Pekerjaan 
Susunan Penduduk Menurut Umurnya Dapat Dikelompokkan 
Sebagai Berikut :
A) Penduduk Produktif (Usia Kerja): Umur 15 – 64 Tahun
B) Penduduk Nonproduktif (Dibawah Usia Kerja):umur 0 – 14 Tahun
C) Penduduk Nonproduktif (Diatas Usia Kerja):umur 64 Tahun Keatas
Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia
15-65 tahun. Berdasarkan UU no 13. Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun masyarakat.Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan
menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.
Macam Macam Tenaga Kerja
Tenaga kerja terdidik adalah
tenaga kerja yang memerlukan
jenjang pendidikan yang tinggi.
Misalnya dokter, guru, insinyur
Tenaga kerja terlatih adalah
tenaga kerja yang memerlukan
pelatihan dan pengalaman.
Misalnya sopir, montir dsb.
Tenaga kerja tidak terdidik dan




Fasilitas dan Tunjangan Pekerja
 Selain menerima gaji, pekerja biasanya juga menerima berbagai 
fasilitas-fasilitas dan tunjangan kerja. 
 Tunjangan dan fasilitas ini merupakan kompensasi tidak langsung yang 
diberikan perusahaan kepada karyawannya.
Ada beberapa tunjangan yang diberikan langsung seperti Asuransi, 
namun ada juga tunjangan yang diganti oleh perusahaan dalam bentuk 
uang, misalnya uang kuliah yang dibiayai perusahaan.
 Biasanya tunjangan yang diterima pekerja bernilai sepertiga dari total 
upah dan gajinya.
 Karena menambah penghasilan maka dalam perhitungan pajaknya, 
tunjangan dan fasilitas dianggap sebagai Penghasilan Kena Pajak.
Kesempatan kerja
Adalah memenfaatkan sumber daya manusia untuk 
menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi di masyarakat 
membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja itu 
dapat juga di sebut sebagai kesempatan kerja ( demand for 
labor ).
Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula 
kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini berarti semakin besar 
pula pemintaan akan tenaga kerja. Sebaliknya, semakin besar 
jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan lowongan 
pekerjaan ( kesempatan kerja ).
Masalah Ketenagakerjaan
Rendahnya kualitas tenaga kerja
Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara
tersebut. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas
tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan
jasa.
Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja
Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa
beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan
menyebabkan pengangguran.
Persebaran tenaga kerja yang tidak merata
Sebagian besar tenaga kerja di indonesia berada di pulau jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan
tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.Dengan demikian di pulau jawa
banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola
secara maksimal.
Pengangguran
Terjadinya krisis ekonomi di indonesia banyak mengakibatkan industri di indonesia mengalami gulung tikar.
Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung
tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus
meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin banyak.
Pengangguran
adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali,
sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama
seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan
pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan
karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak
sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu
menyerapnya.
Penyebab Pengangguran
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan
kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang
mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah
dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran,
produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang
sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan
masalah-masalah sosial lainnya.
Jenis Pengangguran
Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:
 Pengangguran terselubung (disguised unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja
secara optimal karena suatu alasan tertentu.
 Pengangguran setengah menganggur (under unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja
secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur
ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
 Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak
mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat
pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 9 macam:
 Pengangguran friksional (frictional unemployment) adalah pengangguran karena pekerja menunggu 
pekerjaan yang lebih baik.
 Pengangguran struktural (Structural unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan oleh 
penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan 
pembuka lapangan kerja.
 Pengangguran teknologi (Technology unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan 
perkembangan/pergantian teknologi. 
 Pengangguran kiknikal adalah pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang 
menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. 
 Pengangguran musiman adalah pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena 
pergantian musim. Umumnya pada bidang pertanian dan perikanan.
 Pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran di saat pekerja yang hanya bekerja di 
bawah jam normal (sekitar 7-8 jam per hari).
 Pengangguran keahlian adalah pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya lapangan kerja 
yang sesuai dengan bidang keahlian. 
 Pengangguran total adalah pengangguran yang benar-benar tidak mendapat pekerjaan, karena tidak 
adanya lapangan kerja 
 Pengangguran unik adalah pekerja yang menerima gaji secara rutin tanpa pemotongan, tetapi di 
tempat kerjanya hanya sering diisi dengan bercerita sesama pekerja karena minimnya pekerjaan 
yang harus dikerjakan.
Cara mengatasi pengangguran musiman
Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut:
 Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain.
Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan 
waktu ketika menunggu musim tertentu.
Cara mengatasi pengangguran siklis
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan 
cara-cara sebagai berikut:
Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
Meningkatkan daya beli masyarakat.
Akibat Pengangguran
Bagi perekonomian negara
• Penurunan pendapatan perkapita.
• Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.
• Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
• Dapat menambah hutang negara.
Bagi masyarakat
• Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.
• Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak 
digunakan apabila tidak bekerja.
• Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.
Kebijakan-Kebijakan Pengangguran
Cara mengatasi pengangguran struktural
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah:
 Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
 Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan 
sektor ekonomi yang kekurangan.
 Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang 
kosong, dan
 Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.
Cara mengatasi pengangguran friksional
Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:
 Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang 
bersifat padat karya.
 Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi 
baru.
 Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.
 Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor 
formal lainnya.
 Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, 
PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk 








Tenaga Kerja Bukan Tenaga Kerja
Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja
Kesempatan Kerja
Bukan tenaga kerja adalah mereka
yang berada pada usia dibawah 15 




UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja
adalah setiap orang (15-64 tahun) 
yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan atau
jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun masyarakat.
 Tenaga kerja terdidik (Skilled labour)
 ; yaitu tenaga kerja yang mendapatkan 
pengetahuan, keahlian atau kemahiran pada 
suatu bidang karena sekolah atau pendidikan 
formal.
 Tenaga kerja terlatih (Trained 
labour); yaitu tenaga kerja yang 
memiliki keterampilan dan 
keahlian dalam bidang tertentu 
yang didapat melalui pelatihan 
atau kursus-kursus.
 Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih; yaitu tenaga kerja kasar 
yang memperoleh keterampilah hanya dari pengalaman dan kebiasaan 





Angkatan Kerja : Penduduk yang berada pada usia kerja (15-64 tahun) 
yang sedang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara
tidak bekerja dan pengangguran (sedang mencari kerja)
Bukan Angkatan Kerja : Penduduk yang berada pada usia kerja (15-64 
tahun) yang memilih untuk tidak bekerja namun mereka mempunyai
potensi untuk bekerja saat ada permintaan kerja
Kesempatan Kerja
Suatu keadaan yang 
menggambarkan terjadinya 
lapangan kerja (pekerjaan) 














2. Upah menurut satuan hasil
Besarnya upah didasarkan pada jumlah barang 
yang dihasilkan oleh seseorang
1. Upah menurut waktu                       
Besarnya upah didasarkan pada lama bekerja 
seseorang 
Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah, yaitu:
4. Sistem bonus
Pembayaran tambahan diluar upah atau gaji
yang ditujukan untuk merangsang
(memberi insentif).
3. Upah borongan
Berdasarkan atas kesepakatan bersama antara 
pemberi dan penerima pekerjaan

SOAL:
1. Penduduk usia kerja yang siap melakuan 
pekerjaan disebut ....
2. Suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya 
lapangan kerja (pekerjaan) untuk diisi pencari 
kerja disebut ... kerja
3. Sistem ... adalah pembayaran tambahan diluar 
upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang 
(memberi insentif) agar pekerja dapat 
menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh 
tanggungjawab, dengan harapan keuntungan 
lebih tinggi
4. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja salah 
satunya melalui peningkatan ...
5. Mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang 
bekerja maupun yang sementara tidak sedang 
bekerja karena suatu sebab disebut ... kerja
6. ... adalah angkatan kerja yang tidak melakukan 
kegiatan kerja, atau sedang mencari pekerjaan 
atau bekerja secara tida optimal
7. Sistem upah dimana besarnya upah didasarkan 
pada lama bekerja seseorang merupakan 
pengertian sistem upah berdasarkan ...
Z P E W A N O P A X A
T E N A G A K E R J A
B N I K X N A N H Q K
A D B T R S A G D A E
N I E U X F V A P V S
G D F L O W O N G A E
K I X D O F L G X Z M
A K E Y A A U G Z C P
T A K C X S N U J W A
A N A Z E L T R A X T
N A J D R A A A T F A
G B O N U S R N G Z N
SOAL:
1. Penduduk usia kerja yang siap melakuan 
pekerjaan disebut ....
2. Suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya 
lapangan kerja (pekerjaan) untuk diisi pencari 
kerja disebut ... kerja
3. Sistem ... adalah pembayaran tambahan diluar 
upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang 
(memberi insentif) agar pekerja dapat 
menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh 
tanggungjawab, dengan harapan keuntungan 
lebih tinggi
4. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja salah 
satunya melalui peningkatan ...
5. Mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang 
bekerja maupun yang sementara tidak sedang 
bekerja karena suatu sebab disebut ... kerja
6. ... adalah angkatan kerja yang tidak melakukan 
kegiatan kerja, atau sedang mencari pekerjaan 
atau bekerja secara tida optimal
7. Sistem upah dimana besarnya upah didasarkan 
pada lama bekerja seseorang merupakan 
pengertian sistem upah berdasarkan ...
Z P E W A N O P A X A
T E N A G A K E R J A
B N I K X N A N H Q K
A D B T R S A G D A E
N I E U X F V A P V S
G D F L O W O N G A E
K I X D O F L G X Z M
A K E Y A A U G Z C P
T A K C X S N U J W A
A N A Z E L T R A X T
N A J D R A A A T F A
G B O N U S R N G Z N

Pengangguran angkatan kerja yang tidak bekerja
tetapi sedang mencari pekerjaan atau
sedang mempersiapkan suatu usaha
Pengangguran Struktural
Disebabkan oleh perubahan struktur atau perubahan
komposisi perekonomian
Pengangguran Siklikal/Siklus
Disebabkan oleh naik turunnya aktifitas perekonomian
suatu negara
Pengangguran Musiman
Disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga
kerja yang sifatnya berkala
Pengangguran Friksional
Disebabkan oleh pergantian pekerjaan atau pergeseran
tenaga kerja
Butuh waktu untuk
Cara mengatasi pengangguran yaitu:
1. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal 
2. Pengelolaan permintaan masyarakat
3. Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja
4. Program pendidikan dan pelatihan kerja
5. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri
6. Wiraswasta/kewirausahaan
7. Meningkatkan iklim investasi
Selesaiii……….. 
PEMBANGUNAN EKONOMI




1. Mendeskripsikan pengertian pembangunan ekonomi dan
tujuan pembangunan ekonomi
Dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat:
2. Menganalisis indikator keberhasilan pembangunan ekonomi
3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
pembangunan ekonomi

 Pembangunan adalah proses pengembangan keseluruhan 
sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan
nasional. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam UUD 
1945 alinea ke empat,
 yakni: ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
 Todarro; pembangunan ekonomi adalah suatu proses 
multidimensional, yang melibatkan perubahan-perubahan besar 
dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, 
dan lembaga-lembaga nasional.
 Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo; pembangunan ekonomi 
adalah usaha memperbesar pendapatan perkapita dan 
menaikan produktivitas per kapita dengan cara menambah 
modal dan keahlian.
 Simon Kuznetz; setiap proses pembangunan ekonomi terdapat 3 
tanda :
1. Produksi, baik jumlah maupun jenisnya terus bertambah
2. Teknologi yang terus berkembang
3. Agar perkembangan ekonomi menjadi unsur yang tidak
lepas dari pertumbuhan teknologi, dibutuhkan
penyesuaian kelembagaan ideologi dan sikap hidup
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan
ekonomi memiliki 4 unsur :
1. Pembangunan ekonomi mengandung suatu proses perubahan
yang terus menerus
2. Pembangunan ekonomi mengakibatkan perubahan sosial
3. Pembangunan ekonomi berupaya meningkatkan GNP per kapita
4. Pembangunan ekonomi berlangsung dalam jangka waktu yang 
panjang
 Adanya kesenjangan tingkat hidup antar negara
 Adanya kebutuhan tingkat hidup yang lebih baik
 Banyak negara yang sadar bahwa tingkat pendapatan 




Rencana pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan
Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode dua
puluh tahunan. (penjabaran visi, misi dan arah pembangunan)
Sekarang 2005-2025 :
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, 
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai
masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera
Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun (penjabaran
visi, misi dan program pemerintah pusat/daerah) yang terdiri
dari :
RPJM Nasional I Tahun 2005–2009
RPJM Nasional II Tahun 2010–2014
RPJM Nasional III Tahun 2015–2019
RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024
RKP (Rencana Kerja Pemerintah) berisi penjabaran
dari RPJM yang memuat prioritas pembangunan dan
rancangan kerja ekonomi makro dalam satu tahun
Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic 
Development  (MP3EI) adalah rencana pemerintah Indonesia untuk
dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan
pemerataan kemakmuran rakyat
 Diluncurkan pada tahun 2011
 Target pertumbuhan ekonomi sekitar 7% – 8% per tahun mulai 
2013
































(BPS) Maret 2014 :








Jika TIDAK Yuk POST TEST duluu....


Proses multindimensional yang 
menyebabkan terjadinya perubahan 
menuju perbaikan dalam struktur 
sosial, sikap mental, dan lembaga 
(organisasi kemasyarakatan) untuk 








Berikut ini yang bukan faktor-
faktor yang mempengaruhi 
pembangunan ekonomi adalah 
...
A. Sumber Daya Modal
B. Sumber Daya Manusia
C. Sumber Daya Pendapatan




Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) Kemajuan dan perbaikan sosial budaya, 
kemasyarakatan politik, maupun kehidupan 
yang lain.
2) Terjadinya penurunan produksi barang dan 
jasa.
3) Proses multidimensional yang menyebabkan 
terjadinya perubahan menuju perbaikan yang 
dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana 
yang terarah.
4) Usaha untuk menaikkan output per kapita.
5) Terjadi perubaha struktur ekonomi
Ciri-ciri pembangunan ekonomi adalah...
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 4)
C. 2), 3), dan 5)
D. 3), 4), dan 5)
E. 1), 3), dan 5)
TIME
2 Menit
Di bawah ini yang bukan dampak 
positif pembangunan ekonomi 
adalah ………
A. Urbanisasi
B. Kesempatan kerja tersedia
C. Fasilitas umum terpenuhi
D. Terjadi perubahan struktur 
ekonomi dari agraris ke 
industri




Pembangunan sekolah dan pasar 









Proses multindimensional yang 
menyebabkan terjadinya perubahan 
menuju perbaikan dalam struktur 
sosial, sikap mental, dan lembaga 
(organisasi kemasyarakatan) untuk 






Berikut ini yang bukan faktor-
faktor yang mempengaruhi 
pembangunan ekonomi adalah 
...
A. Sumber Daya Modal
B. Sumber Daya Manusia
C. Sumber Daya Pendapatan
D. Sumber Daya Alam
E. Distribusi Pendapatan
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) Kemajuan dan perbaikan sosial budaya, 
kemasyarakatan politik, maupun kehidupan 
yang lain.
2) Terjadinya peningkatan produksi barang dan 
jasa.
3) Proses multidimensional yang menyebabkan 
terjadinya perubahan menuju perbaikan yang 
dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana 
yang terarah.
4) Usaha untuk meniakkan output per kapita.
5) Terjadi perubaha struktur ekonomi
Ciri-ciri pembangunan ekonomi adalah...
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 4)
C. 2), 3), dan 5)
D. 3), 4), dan 5)
E. 1), 3), dan 5)
Di bawah ini yang bukan dampak 
positif pembangunan ekonomi 
adalah ………
A. Urbanisasi
B. Kesempatan kerja tersedia
C. Fasilitas umum terpenuhi
D. Terjadi perubahan struktur 
ekonomi dari agraris ke 
industri
E. Pendapatan masyarakat 
bertambah
Pembangunan sekolah dan pasar 
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1. Mendeskrispikan angkatan 
kerja, tenaga kerja, dan 
angkatan kerja 
2. Membedakan angkatan kerja, 
tenaga kerja, dan kesempatan 
kerja 
3. Mengidentifikasi upaya 
peningkatan kualitas kerja 
4. Mengidentifikasi macam-
macam system upah 
5. Mendeskripsikan pengangguran 
6. Mengidentifkasi jenis-jenis 
pengangguran 





































































JUMLAH 6 1 4 2 0 0 13 
Mengetahui,            Minggir, 30 Agustus 2015 
Guru Mata Pelajaran           Mahasiswa 
            
Dra. Tri Suwarni           Kurnia Purnamasari 
NIP. 19600303 198602 2 005          NIM. 12804244004
ULANGAN HARIAN I 
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Kelas/Semester : XI IPS/ Ganjil 
Alokasi waktu  : 45 menit 
Standar Kompetensi : 
Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi 
Kompetensi Dasar : 
Mengklasifikasikan ketenagakerjaan 
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 
1. Mereka yang memperoleh kemampuan/keahlian melalui pendidikan terlebih 
dahulu disebut ... 
a. Trained labour  
b. Unskilled labour 
c. Untrained labour  
d. Skilled labour 
e. Man power   
2.  Pensiunan dan veteran perang merupakan ... 
a. Angkatan kerja 
b. Bukan tenaga kerja 
c. Tenaga kerja 
d. Man power 
e. Pekerja 
3.  Balas jasa yang diterima oleh pekerja berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, 
atau peraturan perundang-undangan, disebut ... 
a. Borongan  c. Upah  e. Komisi 
b. Tunjangan  d. Bonus 
4.  Upah tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan disebut 
... 
a. Bonus  c. Komisi  e. Upah 
b. Gaji   d. Diskon 
5.  Upah minimum adalah ... 
a. Upah yang diperkirakan paling layak untuk memenuhi kebutuhan 
minimum pekerja 
b. Upah yang minim/kecil 
c. Upah yang hanya digunakan untuk kebutuhan 
d. Upah yang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier 
e. Upah yang didapatkan pekerja setelah menyelesaikan pekerjaan 
6.  Salah satu syarat sistem pemberian upah yang baik adalah …. 
a. Sama bagi setiap orang 
b. Sama dengan perusahaan lain meskipun bidang usahanya berbeda 
c. Menyadari fakta bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang sama 
d. Tidak ada perbedaan fasilitas dan tujuan bagi setiap karyawan 
e. Mampu memuaskan kebutuhan dasar pekerja 
7.  Pengangguran yang terjadi karena kesulitan mempertemukan pemberi kerja dan 
pelamar kerja adalah ... 
a. Pengangguran siklikal 
b. Pengangguran teknologi  
c. Pengangguran friksional 
d. Pengangguran musiman 
e. Pengangguran terselubung 
8.  Penyebab pengangguran : 
1) Kemajuan teknologi 
2) Ketidakmampuan pekerja untuk mencari kerja 
3) Kemiskinan 
4) Lapangan pekerjaan sempit 
Yang termasuk penyebab pegangguran adalah ... 
a. 1,2,3  c. 1,3,4 e. 1 dan 2 
b. 1,2,4  d. 2,3,4 
9.  Peranan Balai Latihan Tenaga Kerja (BLK) dalam usaha meningkatkan mutu 
tenaga kerja adalah … 
a. Member kursus pada anak-anak putus sekolah 
b. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota masyarakat 
c. Memberi kemampuan untuk melakukan kerja sendiri 
d. Menampung tenaga kerja yang masih menganggur 
e. Memberi penyuluhan pertanian kepada para petani 
10. Pegawai Negeri yang dibayar perbulan, pekerja bangunan yang dibayar per 
hari/minggu merupakan ... 
a. Sistem hasil 
b. Sistem bonus  
c. Sistem waktu 
d. Sistem partisipasi  
e. Sistem mitra usaha 
 
B. Jawablah pertanyaan berikut!!! 
 
1. Jelaskan pengertian dari: (30 point) 
a) Tenaga kerja 
b) Angkatan kerja 
c) Kesempatan kerja 
d) Pengangguran 
2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat sistem upah yang diterapkan di Indonesia? 
( 30 point) 
3. Dibawah ini adalah kondisi dari beberapa orang dalam suatu masyarakat: 
a) Ahsan adalah seorang pegawai sebuah perusahaan. Ayah Ahsan 
menjabat sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut. Sebenarnya 
divisi tempat Ahsan bekerja tidak membutuhkan tenaga baru, namun 
karena ayahnya memiliki kekuasaan disana maka Ahsan menjabat salah 
satu divisi di perusahaan itu. 
b) Gloria adalah salah satu korban PHK ketika krisis ekonomi terjadi di 
Indonesia beberapa tahun lalu. Saat itu banyak perusahaan yang terpaksa 
gulung tikar, sehingga banyak pekerja yang diberhentikan, termasuk 
Gloria. 
c) Jonathan merupakan lulusan salah satu perguruan tinggi negeri di 
Indonesia. Jonathan sudah bekerja di perbankan bagian consumer 
service. Namun, dia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya sekarang. 
Kemudian Jonathan memutuskan untuk berhenti dan mencoba mencari 
pekerjaan yang lain. 
Apakah orang-orang tersebut termasuk pengangguran? Jenis pengangguran apa 
















6. E       
7. C    




1. Pengertian : (30) 
e) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun masyarakat. 
f) Angkatan kerja adalah penduduk yang masuk ke dalam usia produktif (15-
64 tahun) yang sedang bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan/ 
menganggur. 
g) Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya 
lapangan kerja untuk diisi pencari kerja. 
h) Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak atau belum melakukan 
kegiatan kerja. 
2.  System upah yang diterapkan di Indonesia : (30) 
a) Upah menurut waktu adalah upah yang besarnya didasarkan pada lamanya 
bekerja (misal: per jam, per minggu, per bulan).  
b) Upah menurut satuan hasil; adalah upah yang besarannya berdaskan jumlah 
barang yang dihasilkan oleh pekerja (per potong, per barang, per berat)  
c) Upah borongan; adalah upah berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan 
penerima pekerjaan 
d) Sistem Bonus; adalah pembayaran tambahan di luar upah sebagai 
perangsang bagi pekerja agar bekerja lebih baik lagi  
3. Ya,  (40) 
a) Ahsan termasuk seorang pengangguran terselubung. Karena sebenarnya 
divisi tempat Ahsan bekerja tidak membutuhkan tenaga baru, namun karena 
ayahnya memiliki kekuasaan disana maka Ahsan menjabat salah satu divisi di 
perusahaan itu. Sehingga pada dasarnya keberadaan Ahsan di tempat kerja 
tidak mempengaruhi output produksi. 
b) Gloria termasuk seorang pengangguran siklikal. Karena Gloria adalah salah 
satu korban PHK yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi di 
Indonesia beberapa tahun lalu. Sehingga keadaan atau aktivitas ekonomi 
waktu itu sedang tidak stabil. 
c) Jonathan termasuk seorang pengangguran friksional. Karena dia merasa tidak 
cocok dengan pekerjaannya sekarang. Kemudian Jonathan memutuskan 
untuk berhenti dan mencoba mencari pekerjaan yang lain. 
 
Pedoman penilaian : 
= 










Mengetahui,     Minggir, 30 Agustus 2015  
Guru Mata Pelajaran,    Mahasiswa, 
    
Dra. Tri Suwarni    Kurnia Purnamasari 








ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 
       
 
Satuan Pendidikan :  SMA N 1 MINGGIR 
 
 
Nama Tes  :  ULANGAN HARIAN 1  
 
 
Mata Pelajaran :  EKONOMI   
 
 
Kelas/Program :  XI IPS 1   
 
 
Tanggal Tes  :  Selasa, 1 September 2015  
 
 
SK/KD  :  Memahami kondisi ketenagakerjaan dan 








Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
1 0.707 Baik 0.313 Sedang C Revisi Pengecoh 
2 0.398 Baik 0.438 Sedang - Baik 
3 0.517 Baik 0.313 Sedang BD Revisi Pengecoh 
4 0.269 Cukup Baik 0.938 Mudah BD Cukup Baik 
5 0.245 Cukup Baik 0.688 Sedang B Revisi Pengecoh 
6 0.346 Baik 0.219 Sulit - Cukup Baik 
7 0.510 Baik 0.344 Sedang - Baik 
8 0.399 Baik 0.344 Sedang E Revisi Pengecoh 
9 0.256 Cukup Baik 0.438 Sedang - Baik 
10 0.320 Baik 0.813 Mudah BDE Cukup Baik 
 
ANALISIS BUTIR SOAL ESSAY 
      
 
Satuan Pendidikan :  SMA N 1 MINGGIR 
 
Nama Tes  :  ULANGAN HARIAN 1  
 
Mata Pelajaran :  EKONOMI   
 
Kelas/Program :  XI IPS 1   
 
Tanggal Tes :  Selasa, 1 September 2015  
 
SK/KD  :  Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya 
terhadap pembangunan ekonomi 
No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
1 0.320 Baik 0.844 Mudah Cukup Baik 
2 0.665 Baik 0.458 Sedang Baik 





ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 
       
 
Satuan Pendidikan :  SMA N 1 MINGGIR 
 
 
Nama Tes  :  ULANGAN HARIAN 1  
 
 
Mata Pelajaran :  EKONOMI   
 
 
Kelas/Program :  XI IPS 2   
 
 
Tanggal Tes  :  Senin, 7 September 2015  
 
 
SK/KD  :  Memahami kondisi ketenagakerjaan dan 








Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
1 0.482 Baik 0.438 Sedang E Revisi Pengecoh 
2 0.530 Baik 0.563 Sedang CDE Revisi Pengecoh 
3 0.485 Baik 0.281 Sulit E Cukup Baik 
4 0.419 Baik 0.844 Mudah D Cukup Baik 
5 -0.091 Tidak Baik 0.688 Sedang - Tidak Baik 
6 0.651 Baik 0.313 Sedang B Revisi Pengecoh 
7 0.639 Baik 0.281 Sulit - Cukup Baik 
8 0.213 Cukup Baik 0.594 Sedang AE Revisi Pengecoh 
9 0.260 Cukup Baik 0.500 Sedang E Revisi Pengecoh 
10 0.318 Baik 0.656 Sedang BDE Revisi Pengecoh 
 
ANALISIS BUTIR SOAL ESSAY 
      
 
Satuan Pendidikan :  SMA N 1 MINGGIR 
 
Nama Tes  :  ULANGAN HARIAN 1  
 
Mata Pelajaran :  EKONOMI   
 
Kelas/Program :  XI IPS 2   
 
Tanggal Tes :  Senin, 7 September 2015  
 
SK/KD  :  Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya 
terhadap pembangunan ekonomi 
No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
1 0.658 Baik 0.740 Mudah Cukup Baik 
2 0.824 Baik 0.365 Sedang Baik 
3 0.872 Baik 0.465 Sedang Baik 
 
Mata Pelajaran : Ekonomi Semester              : Gasal
Kelas/Program : XI IPS 1 Tahun Pelajaran : 2015/2016
KD 1.1: Mengklasifikasi Ketenagakerjaan















1 2578 Ababil Wisnu Harimurti 8 8.8 8 8.4 Lulus 9.6
2 2643 Aditya Agung Setiawan 4.5 0 8.1 7.5 6.3 Tidak Lulus 0
3 2644 Afrilia Apta Purwanti 3.8 7.5 8.8 6 8.2 Lulus 7.8
4 2646 Alfia Nofitasari 5.3 7.5 7.5 6.5 7.5 Lulus 9.6
5 2581 Aliffah Ervin Sanusi 5.5 7.5 7.5 6 7.5 Lulus 8
6 2454 Almas Farid 6 7.5 8.3 7 7.9 Lulus 0
7 2652 Arlik Wulandari 3.5 7.5 8.5 7.5 8.0 Lulus 8
8 2654 Deby Rowina Puspajati 3.8 7.5 8.3 7.5 7.9 Lulus 9.6
9 2655 Destia Vivin Aditasari 3.5 7.5 8.5 7 8.0 Lulus 8
10 2656 Dian Rahmawati 4.5 7.5 8.5 7.5 8.0 Lulus 7.8
11 2659 Dyah Ayu Kusuma W 5.3 7.5 8.3 7.5 7.9 Lulus 9
12 2664 Fitri Rahayu 5.3 7.5 9 8 8.3 Lulus 8
13 2666 Galuh Dwiandana 4.3 0 8.3 7.5 6.3 Tidak Lulus 9.6
14 2670 Imtinatun Arini 5 7.5 8.8 8 8.2 Lulus 9.6
15 2671 Lala Sekar Rahayu 6.5 7.5 8.1 8.5 7.8 Lulus 8
16 2673 Mega Prasetyaningrum 5.5 7.5 7.5 6 7.5 Lulus 8
17 2675 Muhammad Farid Imawan 3.5 7.5 8.1 7 7.8 Lulus 9.6
18 2677 Muhammad Soebandoro 5.3 7.5 8.3 7 7.9 Lulus 0
19 2680 Nungky Nurmalitasari 4.8 7.5 8 7.5 7.8 Lulus 9
20 2682 Nurzan Lailya Syafitri 4.5 7.5 8.1 8 7.8 Lulus 9
SMA NEGERI 1 MINGGIR
Pakeran, Sendangmulyo, Minggir, Sleman, DI Yogyakarta
KD 1.2KD 1.1
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
21 2683 Onni Maylita Herbiyanto 5.3 7.5 8.1 8 7.8 Lulus 0
22 2684 Pinkan Ayu Ramadhanti 4.8 7.5 8 7 7.8 Lulus 0
23 2686 Rachma Yuninda Putri 4.5 7.5 8.3 7.5 7.9 Lulus 7.8
24 2687 Rendi Dwi Riantoko 4 7.5 8 7.5 7.8 Lulus 0
25 2689 Rifki Aprilianto 5.8 7.5 8.3 7.5 7.9 Lulus 0
26 2692 Septiyan Tri Cahyono 3 7 8 7 7.5 Lulus 0
27 2693 Setiawan Surya Putra 6.3 7.5 8.1 7.5 7.8 Lulus 0
28 2694 Setyo Adi Nugroho 5.5 7.5 8 7.5 7.8 Lulus 0
29 2697 Taskin Haryati 7.5 8.5 8.5 8.0 Lulus 8
30 2699 Wahid Kurniawan 6.8 7.5 8 7.5 7.8 Lulus 9.6
31 2704 Yuliatik Mawati 6 7.5 8.5 9 8.0 Lulus 9.6
32 2641 Zami'ah Elfa Rini 5 7.5 8.8 8 8.2 Lulus 7.8
Mengetahui, 14 September 2015
Guru Mata Pelajaran, Mahasiswa,
Dra. Tri Suwarni Kurnia Purnamasari
NIP 19600303 198602 2 005 NIM 12804244004
Mata Pelajaran : Ekonomi Semester              : Gasal
Kelas/Program : XI IPS 2 Tahun Pelajaran : 2015/2016
KD 1.1: Mengklasifikasi Ketenagakerjaan















1 2642 Adi Septiyana Dewi 4.3 7.5 9 8.5 8.3 Lulus 7.8
2 2645 Ahmad Erdian 5.8 7.5 8.5 8 8.0 Lulus 7.8
3 2647 Ameliana Rizki W 5 7.5 8.5 7.5 8.0 Lulus 7.8
4 2648 Amri Yudi Nugraha 4.5 7.5 8.5 7.5 8.0 Lulus 8
5 2549 Anjasmara Yudistia S 4.5 7.5 8.3 7.5 7.9 Lulus 8.8
6 2451 Arinda Chyntia Pratiwi 4.5 7.5 8.3 8 7.9 Lulus 9
7 2653 Cosmas Restio Anggit P 4.8 7.5 8.5 7.5 8.0 Lulus 8
8 2657 Dian Rahmawati 3.8 7.5 8.5 8.5 8.0 Lulus 9.6
9 2658 Dwi Mariana Setiarini 7.3 7.5 8.3 7.5 7.9 Lulus 8
10 2660 Eka Septiana Nugraheni 7 7.5 8.5 7.5 8.0 Lulus 10
11 2661 Eni Astuti 7.3 7.5 9 8.5 8.3 Lulus 10
12 2662 Erni Dwijayanti 6.3 7.5 8.8 9 8.2 Lulus 10
13 2607 Fajar Irawan Fitriyanto 3.5 7.5 8.5 7.5 8.0 Lulus 8.8
14 2665 Fransisca Marfiyanti 4 7.5 8.3 8 7.9 Lulus 9.6
15 2667 Guntur Aji Wibawa 5.5 7.5 8.3 7.5 7.9 Lulus 7.8
16 2668 Hermanus Bastian P 7.5 8.5 7.5 8.0 Lulus 8
17 2669 Ilham Syahputra D 5 7.5 9 8.5 8.3 Lulus 8
18 2672 Loubhna Nur Herawati 7.3 7.5 8.3 8.5 7.9 Lulus 8
19 2678 Nidza Fachrurrozy 4.3 7.5 8.5 8 8.0 Lulus 8.8
20 2679 Novilia Armaputri 5.8 7.5 8.3 8.5 7.9 Lulus 8
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MINGGIR
Pakeran, Sendangmulyo, Minggir, Sleman, DI Yogyakarta
KD 1.1 KD 1.2
21 2685 Prasetiyan Lintang Puspita 5.5 7.5 8.5 9 8.0 Lulus 8
22 2688 Resa Adityawati 1.5 7.5 8 7.5 7.8 Lulus 7.8
23 2690 Rois Kurniawan 4.8 7.25 8.5 7 7.9 Lulus 7.8
24 2691 Rupertus Pambo Rosario 6 6.25 8.5 7.5 7.4 Tidak Lulus 8
25 2696 Stepanus Dwi Yudanto 8 8.3 8 8.2 Lulus 7.8
26 2698 Thania Putri Eryani 4.5 7.5 8.3 8 7.9 Lulus 10
27 2700 Wali Masagung Pratama 7 7.5 8 7.5 7.8 Lulus 8.8
28 2639 Wiwin Nur Wulandari 3.5 7.5 8.5 8.5 8.0 Lulus 9
29 2701 Yasinta Delfiana 5.3 7.5 8.5 8 8.0 Lulus 9.6
30 2702 Yenita 3.8 7.5 8.5 8 8.0 Lulus 9
31 2703 Yosi Rosanti 5.5 7.5 9 8 8.3 Lulus 7.8
32 2705 Yulina Wijayanti 2.5 7.5 8 7.5 7.8 Lulus 8
Mengetahui, 14 September 2015
Guru Mata Pelajaran, Mahasiswa,
Dra. Tri Suwarni Kurnia Purnamasari
NIP 19600303 198602 2 005 NIM 12804244004
MATA PELAJARAN : Ekonomi






1 2578 Ababil Wisnu Harimurti  L A . . . S . . S 2 0 1
2 2643 Aditya Agung Setiawan  L . . . . . . . . 0 0 0
3 2644 Afrilia Apta Purwanti  P . . . . . . . . 0 0 0
4 2646 Alfia Nofitasari  P . . . . . . . . 0 0 0
5 2581 Aliffah Ervin Sanusi  P . . . . . . . . 0 0 0
6 2454 Almas Farid  L . . . . I . . . 0 1 0
7 2652 Arlik Wulandari  P . . . . . . . . 0 0 0
8 2654 Deby Rowina Puspajati  P . . . . . . . . 0 0 0
9 2655 Destia Vivin Aditasari  P . . . . . . . . 0 0 0
10 2656 Dian Rahmawati  P . . . . . . . . 0 0 0
11 2659 Dyah Ayu Kusuma W  P . . . . . . . . 0 0 0
12 2664 Fitri Rahayu  P . . . . . . . . 0 0 0
13 2666 Galuh Dwiandana  L . . . . . . . . 0 0 0
14 2670 Imtinatun Arini  P . . . . . . . . 0 0 0
15 2671 Lala Sekar Rahayu  P . . . . . . . . 0 0 0
16 2673 Mega Prasetyaningrum  P . . S . . . . . 1 0 0
17 2675 Muhammad Farid Imawan  L . . . . . . . . 0 0 0
18 2677 Muhammad Soebandoro  L . . . . . . . . 0 0 0
19 2680 Nungky Nurmalitasari  P . . . . . . . . 0 0 0
20 2682 Nurzan Lailya Syafitri  P . . . . . . . . 0 0 0
21 2683 Onni Maylita Herbiyanto  P . . . . . . . . 0 0 0
22 2684 Pinkan Ayu Ramadhanti  P . I . . . . . S 1 1 0
23 2686 Rachma Yuninda Putri  P . . . . . . . . 0 0 0
24 2687 Rendi Dwi Riantoko  L . S . . . . . . 1 0 0
25 2689 Rifki Aprilianto  L . . . . . . . . 0 0 0
26 2692 Septiyan Tri Cahyono  L . . . . S . . A 1 0 1
27 2693 Setiawan Surya Putra  L . . . . . . . . 0 0 0
28 2694 Setyo Adi Nugroho  L . . . . . . . . 0 0 0
29 2697 Taskin Haryati  P . . . . . . . . 0 0 0
30 2699 Wahid Kurniawan  L . . . . . . . . 0 0 0
31 2704 Yuliatik Mawati  P . . . . . . . . 0 0 0
32 2641 Zami'ah Elfa Rini  P . . . . . . . . 0 0 0
Putra :       12       siswa
Putri :       20       siswa
Jml         32       siswa
Mengetahui, 14 September 2015
Guru Mata Pelajaran, Mahasiswa,
Dra. Tri Suwarni Kurnia Purnamasari
NIP 19600303 198602 2 005 NIM 12804244004
I
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11 18 24 25
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SMA NEGERI 1 MINGGIR
31 1 7 8
S
MATA PELAJARAN : Ekonomi
KELAS/SEMESTER : XI IPS 2/ Gasal
TAHUN PELAJARAN :2015/2016
Bulan
Pertemuan ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6 ke-7
Tanggal
L/P
1 2642 Adi Septiyana Dewi  P . . . I . . . 0 1 0
2 2645 Ahmad Erdian  L . . . A . . . 0 0 1
3 2647 Ameliana Rizki W  P . . . . . . . 0 0 0
4 2648 Amri Yudi Nugraha  L . . . . . . . 0 0 0
5 2549 Anjasmara Yudistia S  L . . . . . . . 0 0 0
6 2451 Arinda Chyntia Pratiwi  P . A . . . . . 0 0 1
7 2653 Cosmas Restio Anggit  L . . . . . . . 0 0 0
8 2657 Dian Rahmawati  P . . . . . . . 0 0 0
9 2658 Dwi Mariana Setiarini  P . . . . . . . 0 0 0
10 2660 Eka Septiana Nugraheni  P . . . . . . . 0 0 0
11 2661 Eni Astuti  P . . . . . . . 0 0 0
12 2662 Erni Dwijayanti  P . . . . . . . 0 0 0
13 2607 Fajar Irawan Fitriyanto  L . . . A . . . 0 0 1
14 2665 Fransisca Marfiyanti  P . . . . . . . 0 0 0
15 2667 Guntur Aji Wibawa  L . . . . . . . 0 0 0
16 2668 Hermanus Bastian P  L . S . . . . . 1 0 0
17 2669 Ilham Syahputra D  L . . . . . . . 0 0 0
18 2672 Loubhna Nur Herawati  P . . . . . . . 0 0 0
19 2678 Nidza Fachrurrozy  L . . . . . . . 0 0 0
20 2679 Novilia Armaputri  P . . . . . . . 0 0 0
21 2685 Prasetiyan Lintang P  P . . . . . . . 0 0 0
22 2688 Resa Adityawati  P . . . . . . A 0 0 1
23 2690 Rois Kurniawan  L . . . . . . . 0 0 0
24 2691 Rupertus Pambo R  L . . . . . . . 0 0 0
25 2696 Stepanus Dwi Yudanto  L . A . A A . . 0 0 3
26 2698 Thania Putri Eryani  P . . . . . . . 0 0 0
27 2700 Wali Masagung Pratama  L . . . I . . . 0 1 0
28 2639 Wiwin Nur Wulandari  P . . . . . . . 0 0 0
29 2701 Yasinta Delfiana  P . . . . . . . 0 0 0
30 2702 Yenita  P . . . . . . . 0 0 0
31 2703 Yosi Rosanti  P . . . . . . . 0 0 0
32 2705 Yulina Wijayanti  P . . . . . . . 0 0 0
Putra :       13       siswa
Putri :       19       siswa
Jml         32       siswa
Mengetahui, 14 September 2015
Guru Mata Pelajaran, Mahasiswa,
Dra. Tri Suwarni Kurnia Purnamasari
NIP 19600303 198602 2 005 NIM 12804244004
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MINGGIR
Pakeran, Sendangmulyo, Minggir, Sleman, DI Yogyakarta


















    
NAMA SEKOLAH   : SMA N 1 MINGGIR      NAMA MAHASISWA : KURNIA PURNAMASARI 
ALAMAT SEKOLAH : PAKERAN, SENDANGMULYO, MINGGIR   NIM       : 12804244004    
GURU PEMBIMBING : Dra. TRI SUWARNI      FAK/JUR/PRODI     : EKONOMI/ PEND. EKONOMI 
            DOSEN PEMBIMBING: Drs. SUKIDJO, M.Pd  












Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa SMA N 




 Breafing PPL 
(07.45-08.00) 
Pembagian jadwal piket.   
 
 Bimbingan dengan 
guru pembimbing PPL 
dan meminta contoh 
silabus 
(08.30-10.00) 
Memperoleh silabus ekonomi kelas X dan XI untuk 
keperluan laporan observasi kelas dan sekolah 
terkait dengan perangkat pembelajaran. 
  
 
 Observasi kelas 
(11.00-11.45) 
(12.05-13.35) 
Observasi kelas XI IPS1 dan XI IPS2 dilakukan 
untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar baik 
berupa metode, teknik dan media pembelajaran yang 
  
digunakan dalam proses belajar mengajar yang 
diterapkan oleh guru.  
 
 Breafing PPL 
(13.35-14.05) 
Agenda breafing yaitu membagikan jadwal pelajaran 
dan data siswa kelas X, XI, dan XII 
  
 
 Diskusi dengan teman 
satu jurusan 
(15.00-16.00) 
Membahas mengenai perangkat pembelajaran 




 Menyusun RPP 
(17.00-19.00) 
Mahasiswa menyusun RPP yang akan digunakan 




 Membuat media 
pembelajaran 
(19.00-22.00) 
Membuat media pembelajaran mengenai pengertian 
angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja 






Mencari tempat print 
di sekitar sekolah 
(06.15-06.35) 
Mencari tempat print RPP 001 yang akan digunakan 
untuk mengajar kelas XI IPS1. 
Tidak ada tempat print 
yang buka pada pagi 
hari. Minimal buka 






 Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya di basecamp dan 
berdoa oleh seluruh anggota PPL 
  
 
 Penguasaan materi 
(07.00-08.00) 
Mempersiapkan media pembelajaran yang akan 








Mahasiswa memperkenalkan diri dan memulai 
pelajaran mengenai ketenagakerjaan. Mahasiswa 
membagi siswa menjadi 5 kelompok untuk membuat 
media presentasi berupa PPT dengan materi yang 




siswa dengan cara 
memberikan 
telah dibagikan. perhatian lebih. 
 
 Bimbingan dengan 
Guru Pembimbing 
(10.15-10.45) 
Guru mata pelajaran ekonomi memberikan evaluasi 
dan sharing kesan mengajar pertama di XI IPS1 
  
 
 Piket perpustakaan 
(11.00-13.35) 
Membantu petugas perpustakaan melayani siswa 
yang datang di perpustakaan. 
Banyak siswa yang 
tidak mau menulis 
buku pengunjung. 
Mengarahkan 





sebelum masuk di 
ruang baca. 
 
 Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
 
 Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Teman mahasiswa memberikan evaluasi dan saran 
mengenai cara mengajar dan keadaan kelas saat 
KBM berjalan di kelas XI IPS1 
  
 
 Menyusun RPP 
(17.00-18.30) 
Mahasiswa menyusun RPP yang akan digunakan 
untuk mengajar selanjutnya yaitu mengenai upaya 







(06.45 – 07.00) 
Persiapan kegiatan dan pembagian ruang piket dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
 
 Evaluasi teman sejawat 
(07.00-08.30) 
Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X3 
  
 
 Evaluasi teman sejawat 
(08.30-9.15) 
Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 




 Piket Perpustakaan 
(11.00-13.35) 
Membantu petugas perpustakaan melayani siswa 
yang datang di perpustakaan. 
  
 
 Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Membahas perlengkapan posko di sekolah.   
 
 Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Memberikan hasil evaluasi mengenai cara mengajar 
dan keadaan kelas saat KBM berjalan di kelas X3 






(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
 
 Jaga piket 
(07.00-10.15) 
Mahasiswa menulis jadwal pelajaran hari ini di 
papan tulis ruang piket dan kemudian melayani 
siswa yang terlambat. Setelah itu mahasiswa 
melayani siswa yang akan melakukan izin tidak  




 Materi Pembelajaran 
(11.00-13.00) 




 Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Membahas tentang upacara pramuka pada 14 
Agustus 2015. Diikuti oleh semua anggota PPL. 
Ditambah tentang pembagian piket perpustakaan 
  
 
 Menyusun RPP 
(19.00-21.00) 
Mahasiswa meneruskan menyusun RPP yang akan 
digunakan untuk mengajar selanjutnya yaitu 
mengenai upaya peningkatan kualitas kerja dan 






(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
 
 Piket perpustakaan 
(07.00-09.00) 
Membantu petugas perpustakaan melayani siswa 
yang datang di perpustakaan. 
  
 
 Jaga piket 
(09.00-11.00) 
Membantu teman menjaga piket guna melayani 
siswa yang akan melakukan izin tidak mengikuti 




 Breafing PPL 
(11.00 – 11.30) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
 
 Membuat media 
pembelajaran 
(19.00-21.00) 
Membuat media pembelajaran mengenai upaya 







(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
 
 Evaluasi teman sejawat 
(08.30-09.15) 
(09.30-10.15) 
Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X2 
  
 
 Evaluasi teman sejawat 
(10.15-11.45) 
Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X1 
  
 
 Jaga piket 
(12.00-13.35) 
Membantu teman menjaga piket guna melayani 
siswa yang akan melakukan izin tidak mengikuti 




 Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
 
 Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Memberikan hasil evaluasi mengenai cara mengajar 
dan keadaan kelas saat KBM berjalan di kelas X2 
dan X1 serta memberikan saran. 
  
  Membuat media 
pembelajaran 
(19.00-21.00) 
Meneruskan membuat media pembelajaran 
mengenai upaya peningkatan kualitas kerja dan 











9 Selasa, 18 
Agustus 2015 
Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya di basecamp dan 
berdoa oleh seluruh anggota PPL 
  
  Penguasaan materi 
(07.00-08.00) 
Mempersiapkan media pembelajaran yang akan 
digunakan di kelas XI IPS1 serta pemantapan materi 
ajar. 
  




Mahasiswa mempersilahkan kelompok 1, 2 dan 3 
untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 
menggunakan PPT. Guru dan siswa bersama-sama 
menyimpulkan materi upaya peningkatan kualitas 
kerja dan macam-macam sistem upah. 






plus bagi siswa 
yang mau bertanya. 
  Bimbingan dengan 
Guru Pembimbing 
(10.15-10.45) 
Guru mata pelajaran ekonomi memberikan evaluasi 
dan sharing kesan mengajar presentasi di XI IPS1 
  
  Piket perpustakaan 
(11.00-13.35) 
Membantu petugas perpustakaan melayani siswa 
yang datang di perpustakaan. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Teman mahasiswa memberikan evaluasi dan saran 
mengenai cara mengajar dan keadaan kelas saat 
KBM berjalan di kelas XI IPS1. 
  
  Menyusun RPP  Mahasiswa menyusun RPP dengan materi   
(17.00-18.00) pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. 
10 Rabu, 19 
Agustus 2015 
Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Persiapan kegiatan dan menyanyikan lagu Indonesia 
Raya. 
  
  Evaluasi teman 
sejawat 
(07.00-08.30) 
Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X3 
  




Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X4 
  
  Piket Perpustakaan 
(11.00-13.35) 
Membantu petugas perpustakaan menyampuli buku 
baru. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Memberikan hasil evaluasi mengenai cara mengajar 
dan keadaan kelas saat KBM berjalan di kelas X3 
dan X4 serta memberikan saran. 
  
  Menyusun RPP 
(19.00-22.00) 
Mahasiswa mencari materi di buku dan internet serta 
meneruskan menyusun RPP materi pengangguran 
dan jenis-jenis pengangguran. 
  
11 Kamis, 20 
Agustus 2015 
Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
  Jaga piket 
(07.00-10.15) 
Mahasiswa menulis jadwal pelajaran hari ini di papan 
tulis ruang piket dan kemudian melayani siswa yang 
terlambat. Setelah itu mahasiswa melayani siswa 
yang akan melakukan izin tidak  
mengikuti pelajaran, terlambat masuk kelas, dan 
  
mendapatkan point. 
  Menyusun RPP 
(11.00-13.00) 
Mencari materi pembelajaran di perpustakaan (buku 
dan internet) tentang sebab-sebab terjadinya 
pengangguran dan cara-cara mengatasi masalah 
pengangguran dan membuat RPP. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Menyusun RPP 
(18.00-21.00) 
Mahasiswa meneruskan mengerjakan RPP materi 
sebab-sebab terjadinya pengangguran dan cara-cara 
mengatasi masalah pengangguran. 
  
12 Jumat, 21 
Agustus 2015 
Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
  Piket perpustakaan 
(07.00-09.00) 
Membantu petugas perpustakaan melayani siswa 
yang datang di perpustakaan dan menyampuli kamus 
Bahasa Inggris. 
  
  Persiapan mengajar 
(09.30-10.00) 
Mempersiapkan media pembelajaran yang akan 
digunakan di kelas XI IPS2 serta pemantapan materi 
ajar. 
  
  Mengajar kelas XI 
IPS2 
(10.15-11.00) 
Mahasiswa memperkenalkan diri dan memulai 
pelajaran mengenai ketenagakerjaan. Mahasiswa 
membagi siswa menjadi 5 kelompok untuk membuat 
media presentasi berupa PPT dengan materi yang 
telah dibagikan. 




siswa dengan cara 
memberikan 
perhatian lebih. 
  Breafing PPL 
(11.00 – 11.30) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Teman mahasiswa memberikan evaluasi dan saran 
mengenai cara mengajar dan keadaan kelas saat 
  
KBM berjalan di kelas XI IPS2 
  Membuat media 
pembelajaran 
(19.00-20.00) 
Membuat media pembelajaran mengenai 
pengangguran dan jenis-jenis pengangguran 
  
13 Sabtu, 22 
Agustus 2015 
Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  




Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X2 
  
  Evaluasi teman 
sejawat 
(10.15-11.45) 
Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X1 
  
  Membuat Media 
Pembelajaran 
(12.00-13.35) 
Meneruskan membuat media pembelajaran mengenai 
pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Bimbingan dengan 
Guru Pembimbing 
(14.15-14.45) 
Guru mata pelajaran ekonomi memberikan evaluasi, 
sharing kesan mengajar pertama di XI IPS2, dan 
rencana UH 1. 
  
  Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Memberikan hasil evaluasi mengenai cara mengajar 
dan keadaan kelas saat KBM berjalan di kelas X2 
dan X1 serta memberikan saran. 
  
  Membuat media 
pembelajaran 
(19.00-21.00) 
Membuat media pembelajaran mengenai sebab-sebab 
terjadinya pengangguran dan cara-cara mengatasi 
masalah pengangguran. 
  




Mahasiswa mengeprint RPP untuk digunakan pada 
pertemuan selanjutnya. 
  
  Membuat media 
pembelajaran 
(14.00-16.00) 
Meneruskan membuat media pembelajaran mengenai 
sebab-sebab terjadinya pengangguran dan cara-cara 








Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 





Mahasiswa bertugas untuk menulis di Buku Siaga 






Mahasiswa mempelajari kembali materi yang akan 
diajarkan di kelas IPS1 mengenai pengangguran dan 
jenis-jenis pengangguran. Selain itu mahasiswa 
mempelajari kembali materi yang akan diajarkan di 
kelas IPS2 yaitu mengenai upaya peningkatan 
kualitas kerja dan macam-macam sistem upah. 
  
  
Mengajar kelas XI 
IPS1 
(11.00-11.45) 
Mahasiswa mempersilahkan kelompok 4 untuk 




Mengajar kelas XI 
IPS2 
(12.05-13.35) 
Mahasiswa mempersilahkan kelompok 1, 2 dan 3 
untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka 
menggunakan PPT. Guru dan siswa bersama-sama 
menyimpulkan materi upaya peningkatan kualitas 
kerja dan macam-macam sistem upah. 







plus bagi siswa 
yang mau bertanya. 
 
  Breafing PPL Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh   
(13.35 – 14.05) seluruh anggota PPL. 
  
Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Teman mahasiswa memberikan evaluasi dan saran 
mengenai cara mengajar dan keadaan kelas saat 




soal UH 1 
(19.00-21.00) 
Mahasiswa membuat kisi-kisi soal yang akan 
digunakan untuk UH 1.   
16 Selasa, 25 
Agustus 2015 
Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya di basecamp dan 
berdoa oleh seluruh anggota PPL 
  
  Penguasaan materi 
(07.00-08.00) 
Mempersiapkan media pembelajaran yang akan 
digunakan di kelas XI IPS1 serta pemantapan materi 
ajar. 
  




Mahasiswa mempersilahkan kelompok 5 untuk 
mempresentasikan hasil diskusi mereka 
menggunakan PPT. Guru dan siswa bersama-sama 
menyimpulkan materi pengangguran dan jenis-jenis 
pengangguran serta sebab-sebab terjadinya 
pengangguran dan cara-cara mengatasi masalah 
pengangguran 
  
  Bimbingan dengan 
Guru Pembimbing 
(10.15-10.45) 
Guru mata pelajaran ekonomi memberikan evaluasi 
mengajar pada hari Senin dan hari ini. 
  
  Piket perpustakaan 
(11.00-13.35) 
Membantu petugas perpustakaan melayani siswa 
yang datang di perpustakaan. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Diskusi teman sejawat Teman mahasiswa memberikan evaluasi dan saran   
(15.00-16.00) mengenai cara mengajar dan keadaan kelas saat 
KBM berjalan di kelas XI IPS1. 
  Membuat soal UH 1 
(19.00-21.00) 
Mahasiswa membuat soal dan kunci jawaban untuk 
UH 1 
  
17 Rabu, 26 
Agustus 2015 
Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Persiapan kegiatan dan menyanyikan lagu Indonesia 
Raya. 
  
  Membuat jam efektif 
(08.30-10.30) 
Mahasiswa menyusun jam efektif kelas XI IPS mata 
pelajaran ekonomi. 
  
  Piket Perpustakaan 
(11.00-13.35) 
Membantu petugas perpustakaan melayani siswa 
yang berkunjung di perpustakaan. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
18 Kamis, 27 
Agustus 2015 
Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
  Jaga piket 
(07.00-10.15) 
Mahasiswa menulis jadwal pelajaran hari ini di papan 
tulis ruang piket dan kemudian melayani siswa yang 
terlambat. Setelah itu mahasiswa melayani siswa 
yang akan melakukan izin tidak  
mengikuti pelajaran, terlambat masuk kelas, dan 
mendapatkan point. 
  
  Bimbingan DPL 
(10.00-11.00) 
DPL PPL mendatangi sekolah dan mahasiswa 
melakukan bimbingan. 
  
  Membantu pembuatan 
modul les kelas XII 
(11.00-13.00) 
Membantu pembuatan modul Sosiologi untuk 
kegiatan les kelas XII IPS. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Membuat soal UH 1 
(18.00-20.00) 
Mahasiswa meneruskan membuat soal dan kunci 
jawaban untuk UH 1 
  
19 Jumat, 28 
Agustus 2015 
Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
  Bimbingan dengan 
Guru Pembimbing 
(08.00-09.00) 
Mahasiswa menyerahkan soal dan kunci jawaban UH 
1 untuk diteliti guru pembimbing. 
  
  Persiapan mengajar 
(09.30-10.00) 
Mempersiapkan media pembelajaran yang akan 
digunakan di kelas XI IPS2 serta pemantapan materi 
ajar. 
  
  Mengajar kelas XI 
IPS2 
(10.15-11.00) 
Mahasiswa mempersilahkan kelompok 4 untuk 
mempresentasikan hasil diskusi mereka 
menggunakan PPT. 
  
  Breafing PPL 
(11.00 – 11.30) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Teman mahasiswa memberikan evaluasi dan saran 
mengenai cara mengajar dan keadaan kelas saat 
KBM berjalan di kelas XI IPS2 
  
20 Sabtu, 29 
Agustus 2015 
Breafing PPL 
(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
  Membuat program 
tahunan 
(08.00-10.00) 
Mahasiswa menyusun program tahunan kelas XI IPS 
mata pelajaran ekonomi. 
  
  Bimbingan dengan 
Guru Pembimbing 
(11.15-11.45) 
Guru mata pelajaran ekonomi memberikan evaluasi 
saat mahasiswa mengajar pada hari Jumat serta 
merevisi soal UH1. 
  
  Jaga piket Membantu teman menjaga piket guna melayani siswa   
(12.00-13.35) yang akan melakukan izin tidak mengikuti pelajaran, 
terlambat masuk kelas, dan mendapatkan point. 
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Membuat soal UH 1 
(19.00-21.00) 









Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 





Mahasiswa bertugas untuk menulis di Buku Siaga 




Mengajar kelas XI 
IPS1 
(11.00-11.45) 
Mahasiswa mereview materi ketenagakerjaan serta 
memberikan pengumuman bahwa besok akan 
diadakan UH 1. 
  
  
Mengajar kelas XI 
IPS2 
(12.05-13.35) 
Mahasiswa mempersilahkan kelompok 5 untuk 
mempresentasikan hasil diskusi mereka 
menggunakan PPT. Guru dan siswa bersama-sama 
menyimpulkan materi pengangguran dan jenis-jenis 
pengangguran serta sebab-sebab terjadinya 






(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 





Mencari fotocopyan untuk mengeprint soal dan 
membeli kertas folio bergaris untuk jawaban siswa.  
  
22 Selasa, 1 Breafing PPL Menyanyikan lagu Indonesia Raya di basecamp dan   
September 
2015 
(06.45 – 07.00) berdoa oleh seluruh anggota PPL 




Mahasiswa melakukan UH 1 dengan teknik siswa 
dengan absen ganjil ulangan pada jam pertama 
pelajaran ekonomi sedangkan absen genap belajar 
mandiri di perpustakaan. 
  
  Piket perpustakaan 
(11.00-13.35) 
Membantu petugas perpustakaan melayani siswa 
yang datang di perpustakaan. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Mengoreksi UH 1 
(19.00-21.00) 
Mahasiswa mengoreksi UH 1 kelas XI IPS1.   




(06.45 – 07.00) 
Persiapan kegiatan dan menyanyikan lagu Indonesia 
Raya. 
  
  Evaluasi teman 
sejawat 
(07.00-08.30) 
Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X3 
  




Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X4 
  
  Piket Perpustakaan 
(11.00-13.35) 
Membantu petugas perpustakaan melayani siswa 
yang berkunjung di perpustakaan. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Diskusi teman sejawat Memberikan hasil evaluasi mengenai cara mengajar   
(15.00-16.00) dan keadaan kelas saat KBM berjalan di kelas X3 
dan X4 serta memberikan saran. 




(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
  Jaga piket 
(07.00-10.15) 
Mahasiswa menulis jadwal pelajaran hari ini di papan 
tulis ruang piket dan kemudian melayani siswa yang 
terlambat. Setelah itu mahasiswa melayani siswa 
yang akan melakukan izin tidak mengikuti pelajaran, 
terlambat masuk kelas, dan mendapatkan point. 
  
  Membantu pembuatan 
modul les kelas XII 
(11.00-13.00) 
Membantu pembuatan modul Ekonomi untuk 
kegiatan les kelas XII IPS. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Membuat program 
semester 
(18.00-21.00) 
Mahasiswa membuat program semester kelas XI IPS 
mata pelajaran ekonomi. 
  




(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
  Menyusun RPP 
(07.00-09.00) 
Mahasiswa mencari materi guna penyusunan RPP 
KD 2 mengenai pembangunan ekonomi 
  
  Mengajar kelas XI 
IPS2 
(10.15-11.00) 
Mahasiswa mereview materi ketenagakerjaan serta 
memberikan pengumuman bahwa Hari Senin akan 
diadakan UH 1. 
  
  Breafing PPL Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh   
(11.00 – 11.30) seluruh anggota PPL. 
  Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Teman mahasiswa memberikan evaluasi dan saran 
mengenai cara mengajar dan keadaan kelas saat 
KBM berjalan di kelas XI IPS2 
  
  Menyusun RPP 
(19.00-22.00) 
Mahasiswa menyusun RPP mengenai Pengertian 
pembangunan ekonomi, tujuan pembangunan ekonomi, 
faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan 
ekonomi, indikator keberhasilan dan kegagalan 
pembangunan ekonomi, dan masalah-masalah 
pembangunan ekonomi 
  




(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  




Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X2 
  
  Evaluasi teman 
sejawat 
(10.15-11.45) 
Melakukan evaluasi terhadap cara mengajar dan 
keadaan kelas saat teman mengajar di kelas X1 
  
  Bimbingan dengan 
Guru Pembimbing 
(10.15-10.45) 
Guru mata pelajaran ekonomi memberikan evaluasi 
saat mahasiswa mengajar pada hari Jumat serta 
merevisi soal UH1. 
  
  Jaga piket 
(12.00-13.35) 
Membantu teman menjaga piket guna melayani siswa 
yang akan melakukan izin tidak mengikuti pelajaran, 
terlambat masuk kelas, dan mendapatkan point. 
  
  Breafing PPL Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh   
(13.35 – 14.05) seluruh anggota PPL. 
  Diskusi teman sejawat 
(15.00-16.00) 
Memberikan hasil evaluasi mengenai cara mengajar 
dan keadaan kelas saat KBM berjalan di kelas X2 
dan X1 serta memberikan saran. 
  
  Membuat Media  
(17.00-20.00) 
Mahasiswa membuat media pembelajaran 
pembangunan ekonomi KD2. 
  
  Membuat soal UH 1 
(21.00-22.00) 
Mahasiswa memperbaiki soal yang telah diteliti Guru 
Pembimbing.  
  





Mahasiswa menganalisis butir soal.   
  Analisis hasil UH 1 
(13.00-15.00) 
Mahasiswa menganalisis UH 1 untuk acuan remedial.   
  Ngeprint RPP 
(17.00-17.30) 








Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa SMA N 1 





Mahasiswa bertugas untuk menulis di Buku Siaga 






Mempersiapkan media pembelajaran yang akan 




Mengajar kelas XI 
IPS1 
Mahasiswa menyampaikan materi Bab berikutnya 




Mengajar kelas XI 
IPS2 
(12.05-13.35) 
Mahasiswa melakukan UH 1 dengan teknik siswa 
dengan absen genap ulangan pada jam pertama 
pelajaran ekonomi sedangkan absen ganjil belajar 





(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  
Remidi UH 1 XI IPS 1 
(14.15-15.00) 
Melakukan remidial pada kelas XI IPS 1 bagi siswa 
yang nilainya kurang dari 7,5. 
  
  
Mengoreksi UH 1 
(19.00-21.00) 





Mahasiswa menganalisis butir soal UH1 kelas XI 
IPS2. 
  




(06.45 – 07.00) 
Menyanyikan lagu Indonesia Raya di basecamp dan 
berdoa oleh seluruh anggota PPL 
  
  Persiapan mengajar 
(07.00-07.30) 
Mempersiapkan media pembelajaran yang akan 
digunakan di kelas XI IPS1 serta pemantapan materi 
ajar. 
  




Mahasiswa membagi siswa menjadi 8 kelompok 
untuk membahas indikator keberhasilan 
pembangunan ekonomi. Kemudian materi 
dilanjutkan kembali. 
  
  Mengoreksi remidial 
XI IPS1  
(10.30-12.30) 
Mahasiswa mengoreksi hasil remedial XI IPS1.   
  Breafing PPL Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh   
(13.35 – 14.05) seluruh anggota PPL. 
  Persiapan Pembuatan 
Laporan PPL 
(18.30-21.30) 
Mahasiswa mempelajari buku panduan PPL dan 
contoh laporan PPL guna penyusunan laporan PPL 
2015. 
  
  Analisis hasil UH 1 
(22.00-24.00) 
Mahasiswa menganalisis UH 1 untuk acuan remedial.   




(06.45 – 07.00) 
Persiapan kegiatan dan menyanyikan lagu Indonesia 
Raya. 
  
  Apel hari Olahraga 
dan senam massal 
(07.00-09.30) 
Seluruh warga sekolah mengikuti apel pagi 
peringatan Hari Olahraga Nasional dan dilanjutkan 
senam massal. 
  
  Membantu pembuatan 
modul les kelas XII 
 (10.00-12.00) 
Mahasiswa membantu pembuatan modul les kelas 
XII mata pelajaran Bahasa Inggris. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Penyusunan laporan 
(16.00-18.00) 
(19.00-21.00) 
Mahasiswa menyusun bab 1 dan 2 laporan PPL.   




(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
  Jaga piket 
(07.00-10.15) 
Mahasiswa menulis jadwal pelajaran hari ini di papan 
tulis ruang piket dan kemudian melayani siswa yang 
terlambat. Setelah itu mahasiswa melayani siswa 
yang akan melakukan izin tidak mengikuti pelajaran, 
  
terlambat masuk kelas, dan mendapatkan point. 
  Bimbingan DPL 
(10.00-11.00) 
DPL PPL mendatangi sekolah dan mahasiswa 
melakukan bimbingan. 
  
  Penyusunan laporan 
(11.00-13.00) 
Mahasiswa menyusun laporan bab 3 dan membuat 
penilaian kelas XI IPS1. 
  
  Breafing PPL 
(13.35 – 14.05) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Remidi UH 1 XI IPS 2 
(14.15-15.00) 
Melakukan remidial pada kelas XI IPS 2 bagi siswa 
yang nilainya kurang dari 7,5. 
  
  Mengoreksi remidial 
XI IPS 2  
(16.00-18.00) 
Mahasiswa mengoreksi hasil remedial XI IPS2.   
  Penyusunan laporan 
 (18.00-21.00) 
Mahasiswa membuat penilaian kelas XI IPS2.   




(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
  Penyusunan laporan 
(07.00-09.00) 
Mahasiswa membuat lampiran-lampiran yang 
diperlukan untuk laporan. 
  
  Mengajar kelas XI 
IPS2 
(10.15-11.00) 
Mahasiswa menyampaikan materi Bab berikutnya 
yaitu Pembangunan Ekonomi dan membagi siswa 
menjadi 8 kelompok untuk membahas indikator 
keberhasilan pembangunan ekonomi tugas 
dikumpulkan hari sabtu. 
  
  Breafing PPL 
(11.00 – 11.30) 
Evaluasi dan persiapan hari besok diikuti oleh 
seluruh anggota PPL. 
  
  Penyusunan laporan Mahasiswa membuat lampiran-lampiran yang   
 (19.00-21.00) diperlukan untuk laporan. 




(06.45 – 07.00) 
Membahas kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
hari ini dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
  
  Penarikan PPL 
(09.00-11.00) 
DPL pamong melakukan penarikan mahasiswa PPL 
SMA N 1 Minggir. 
  




Mahasiswa melakukan konsultasi laporan dengan 
guru pembimbing dan pada Hari Senin, semua ttd 
guru pembimbing harus diserahkan untuk diberikan 
tanda tangan. 
  
  Penyusunan laporan 
(19.00-22.00) 
Mahasiswa membuat lampiran-lampiran yang 
diperlukan untuk laporan. 
  





Mahasiswa menyetak laporan yang akan di tanda 
tangani oleh guru pembimbing. 
  





Mahasiswa menyerahkan laporan PPL 2015.   
Minggir, 14 September 2015  
Dosen Pembimbing Guru Pembimbing      Mahasiswa PPL 
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